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譜例の楽譜はすべて以下を参照した。Jean-Baptiste Lully, Alceste, Chefs-d’œuvre classiques de 



















機械仕掛け劇などの影響下に、17 世紀後半ルイ 14 世治世時代に成立を見た。その際、オ
ペラは常に当時の古典悲劇との比較において論じられ、評価されてきた。それにはオペラ
の形式を確立したとされるキノー (Philippe Quinault) ／リュリ (Jean-Baptiste Lully) の作


















た。その概念は 18 世紀に『芸術論』を書いたバトゥー師 (abbé Charles Batteux) や、戯曲
家でありダンスの専門家であったカユザック (Louis de Cahusac) 等のオペラに関する理論
によって規定され、以来今日においても音楽学者カンツレル1やアンソニー2などによって、
超自然的な意味に限定して使用されている。 




きもの le merveilleux は第一の舞台からは除外される。なぜならそこでは人間が人間と
して振舞うからである。それに引き換え第二の舞台では〈神〉は神として超自然的な
                                                        
 
1 カンツレルのオペラに関する研究には以下の著作などがある。 
Catherine Kantzler, Jean-Philippe Rameau, splendeur et naufrage de l’esthétique du plaisir à l’ âge classique 
(Paris: Minerve, 1988). Poétique de l’opéra français de Corneille à Rousseau (Paris: Minerve, 1991). Théâtre et 
opéra à l’âge classique (Paris: Fayard, 2004). 






















また、ドラポルト (Victor Delaporte) は 1891 年の著作において、ルイ 14 世治世当時「驚
くべきもの」の概念が、宮廷社会のみならず、演劇、叙事詩、古代神話、寓話などあらゆ
る文学領野に渡って用いられ、流行をもたらしたことを検証している。彼は 17 世紀におけ





                                                        
 
3 Charles Batteux, Les Beaux Arts réduits à un même principe, 1ère éd. Paris, 1746 (Genève: Slatkine Reprint, 1969), 
p. 291. « [...]il peut y avoir aussi deux especes de Tragédie, l’une héroïque, qu’on appelle simplement Tragédie, 
l’autre merveilleuse, qu’on a nommée Spectacle lyrique, ou Opera. Le merveilleux est exclus de la premiere espece, 
parce que ce sont des hommes qui agissent en hommes; au lieu que dans la seconde, les Dieux agissant en dieux, 
avec tout l’appareil d’une puissance surnaturelle,[...] » 
4 アリストテレース『詩学』松本仁助・岡道男訳、東京：岩波文庫、1997 年、15 章、60 頁。 
5 同上、179‐180 頁、註（12）。 
6 René Rapin, Les Réflexions sur la poétique et sur les ouvrages des poètes anciens et modernes, 1ère éd. Paris, 1684 
(Paris: Champion Classiques, 2011), p. 412. ちなみにドラポルトが引用したラパンの原文は次の通りである。 
« Le merveilleux est tout ce qui est contre le cours ordinaire de la nature. » このラパンの定義はよく用いられる
が、彼は超自然的 surnaturel という用語は用いていない。1951 年ルネ・ブレは同じ箇所を彼の論の「驚く
べきもの」の定義に用いるが、そこではもう一つの基本的・普遍的な「驚くべきもの」の定義として用い
ている。René Bray, La Formation de la doctrine classique en France, 1ère éd. Paris, 1927 (Paris: Nizet, 1966), p. 
231. 
7 Victor Delaporte, Du merveilleux dans la littérature française sous le règne de Louis XIV (Paris: Retaux-Bray, 





多用するオペラを「偽の驚くべきもの faux merveilleux 9」として非難している。 

















シャプランはアリストテレスと共にイタリアの詩人マリーノ (Giambattista Marino) から







                                                        
 
8 1661 年当時の財務卿フーケ (Nicolas Fouquet) は自分の城館ヴォー=ル=ヴィコントで若きルイ 14 世を
招き大祝宴を開いたが、その豪奢さはかえって王の嫉妬を買い、マザラン亡き後のコルベールとの権力闘
争も影響して、彼は同年 9 月に国費乱用の罪で逮捕され獄中で世を去った。なおこの祝宴でモリエールは
ボーシャン (Pierre Beauchamps) の音楽でコメディ＝バレエの嚆矢とされる『うるさがた Les Fâcheux』を
初演した。 
9 Saint-Évremond, « Sur les Opéra à Monsieur le duc de Bouquinquant » dans L’Œuvres en prose, 1ère éd. Paris, 
1684 (Paris: Marcel Didier, 1966), t. 3, p.162. 
10 Ibid., p. 163. «[...] la constitution de nos Opera doit paroistre bien extravagante à ceux qui ont le bon goust du 
vray-semblable & du merveilleux; » 
11 Jean Chapelain, « Discours de la poésie représentative » dans Opuscules critiques, éd. Alfred C. Hunter 
(Genève: Droz, 1936), p. 272. « La poésie représentative, aussi bien que la narrative, a pour objet l’imitation des 
actions humaines, pour condition nécessaire la vraisemblance, et pour sa perfection la merveille. / De l’artificiel 
assemblement du vraisemblable et du merveilleux naît la dernière beauté des ouvrages de ce genre; » 
12 Georges Forestier, Essai de Génétique Théâtrale (Genève: Droz, 2004), p. 295. 
8 
 
が驚くべきもの le merveilleux を作り出す13。 
 
シャプランは有名な「ル・シッド論争」においてコルネイユを批判したが、1637 年「悲
喜劇『ル・シッド』に関するアカデミー・フランセーズによる意見 Les Sentiments de 

























における豊かなイメージが驚くべきものである。この驚くべきもの le merveilleux は驚





                                                        
 
13 Jean Chapelain, « Préface de l’Adonis » dans Opuscules critiques 1ère éd. Paris, 1623, op. cit., p. 201. «[...]la 
nature de sujet produit le merveilleux lorsque par un enchaînement de causes non forcées ni appelées de dehors, on 
voit résulter des événements ou contre l’attente ou contre l’ordinaire; » 
14 Jean-Marc Civardi, La querelle du Cid (1637-1638) (Paris: Champion, 2004), p. 947.  
« Ce qui fait desirer une si exacte observation de ces loix est qu’il n’y a point d’autre voye pour produire le 
Merveilleux, qui ravit l’ame d’estonnement & de plaisir, & qui est le parfait moyen dont la bonne Poësie se sert 
pour estre utile. » 
15 Georges Forestier, Essai de Génétique Théâtrale, op. cit., p. 295. 
16 René Bray, La Formation de la doctrine classique en France 1ère éd. Paris, 1927 (Paris: Nizet, 1966), p. 231. 
17 Ibid., p. 231. 

















実を言うと、フランス語の実詞は驚き surprise と称賛 admiration という二重の意味を持
つギリシア語［＝タウマストン］の豊かさを計算にいれない。『詩学』においてタウマ
ストン thaumastonが用いられているとみられる時、単に驚きの意味 le sens de surprenant














                                                        
 
19 Jacques Scherer, La dramaturgie classique en France 1ère éd. Paris, 1950 (Paris: Nizet, 2001), p. 379. Christian 
Biet, La tragédie (Paris: Arman Colin, 2010), p. 73.  
20 Pierre Pasquier, « Le merveilleux peut-il être merveilleux ? » dans Histoire de la France littéraire: Classicismes 
XVIIe-XVIIIe siècle, dir. Jean-Charles Darmon et Michel Delon (Paris: Presses Universitaires de France, 2006), p. 
634.  
21 Georges Forestier, Essai de Génétique Théâtrale, op. cit., p. 295. 
22 Pierre Pasquier, op. cit., p. 634. 
23 アリストテレース、前掲書、6 章、37 頁。 






このアリストテレスの論点からは、17 世紀の哲学者デカルト (René Descartes) の『情念







本論で取り上げるシャルル・ペロー (Charles Perrault) は上述したシャプランらが企画し
た「アカデミー・フランセーズ」の一大事業『アカデミー・フランセーズ辞典 Dictionnaire 
de l’Académie françoise』［＝以後『辞典』と略する］の編纂を助け、1694 年第一版の巻頭に、
アカデミーを代表して王への献辞を書いた。その第一版の『辞典』によると、形容詞とし










リのトラジェディ・アン・ミュジック《アルセストあるいはアルシードの勝利 Alceste, ou le 
Triomphe d’Alcide》［＝以後《アルセスト》と略する］上演、およびその上演を巡って繰り広
げられたペローとラシーヌ (Jean Racine) との「アルセスト論争」を中心に検討する。《ア
                                                        
 
25 アリストテレース前掲書、18 章、70－71 頁。なお訳文は péripétie を「逆転」としているが、文脈によっ
て「急転回」と改めた。Aristote, Poétique, trad. Michel Magnien (Paris: Le Libre poche classique, 1990), p. 114.  
26 デカルトは l’Admiration という用語を用いる。われわれは次ページの 1694 年『アカデミー･フランセー
ズ辞典』により、17 世紀 l’admiration は le merveilleux と同意語であることを確認するであろう。また以
下の翻訳書においては「驚き」と訳してある。ルネ・デカルト『方法序説・情念論』野田又夫訳、東京：
中公文庫、1974 年、140 頁。ただ次章でみるコルネイユの l’admiration は千川などにより「驚嘆」と訳さ
れている。 
27 René Descartes, Les traitées des passions de l’âme (Paris: H. Legras, 1649), art. 53. p. 83. « [...]il me semble que 
l’Admiration est la premiere de toutes les passions. [...] si l’objet qui se presente n’a rien en soy qui nous surprene, 
nous n’en sommes aucunement émeus, & nous le considerons sans passion. »  
28 « Le merveilleux doit estre joint au vray semblable. » ちなみに 1798 年第 5 版で「詩や叙事詩、劇作におけ
る神々の介入を意味する」という「超自然的」な概念が加味される。なおアカデミーより先に辞書を出版
したとして会員から追放されたフュルティエールの 1690 年出版の『辞書』では、le merveilleux としては、
賞賛すべき admirable、優れた excellent、稀有な rare、予想だにしない surprenant となっており、例文とし
て「良い〈戯曲〉には驚くべきものと予想だにしないものがなくてはならない」とある。« Une bonne pièce 





くは《アルセストあるいはアルシードの勝利》という題の悲劇検討 Critique d’Opéra , ou 

































                                                        
 
29 Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil (Paris: Gallimard, Théâtre des Champs-Élysées, 1992), p. 542. 
30 William Brooks, Buford Norman et Jeanne Morgan Zarucchi éd. « Introduction » dans Alceste suivi de La 






















従来、17 世紀文学史に関しては、1949 年から 1956 年にかけて書かれたアダンの 5 巻に
及ぶ『17 世紀フランス文学史』31においても見られるように、コルネイユからラシーヌを
中心に論じられ、キノーやオペラについては低い評価でわずかに触れられているだけであ










                                                        
 
31 Antoine Adam, Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, vol1-5. 1ère éd. 1949-1956. (Paris: Editions 
Mondiales, 1958-1962). 
32 Ferdinand Brunetière, Les Époques du Théâtre français (1636-1850) (Paris: Hachette, 1896). 
33 Roy. C. Knight, Racine et la Grèce (Paris: Boivin, 1950). 
34 Jacques Scherer, La dramaturgie classique en France 1ère éd. Paris, 1950 (Paris: Nizet, 2001). 
35 Marc Fumaroli, «Les abeilles et les araignées» dans La Querelle des Anciens et des Modernes, éd. Anne-Marie 
Lecoq (Paris: Gallimard, 2001). 
36 Étienne Gros, Philippe Quinault: sa vie et son œuvre (Paris/Aix-en-Provence: Champion/Feu, 1926). 





























                                                        
 
38 Buford Norman, Quinault, Librettiste de Lully: Le poète des Grâces (Paris: Mardaga, 2001), pp. 15-16. 
39 Sylvain Cornic, L’enchanteur désenchanté, Quinault et la naissance de l’opéra français (Paris: Presses de 
l’université Paris-Sorbonne, 2011). 
40 Downing A. Thomas, Aethetics of opera in Ancien Régime, (1647-1785) (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002). 
41 William Brooks, Philippe Quinault, Dramatist (Berne, Peter Lang, 2008). 
42 Cuthbert Girdlestone, La tragédie en musique (1673-1750) considérée comme genre littéraire (Genève: Droz, 
1972). 
43 James R Anthony, French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau (Portland: Amadeus Press, 1997). 
44 Jérôme de La Gorce. Jean-Baptiste Lully (Paris: Fayard, 2002). 
45 Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil, op. cit. 
46 Jean Duron, « L’instinct de M. de Lully » dans La tragédie lyrique (Paris: Cicero, 1991). 
47 Manuel Couvreur, Jean-Baptiste Lully, musique et dramaturgie au service du prince (Bruxelles: Marc Vokar 
Éditeur, coll, « la musique et son temps », 1996). 
48 戸張智雄『ラシーヌとギリシア悲劇』、東京：東京大学出版会、1967 年。 
49 小倉博孝「『アルセスト』論争とラシーヌの『イフィジェニー』」、87‐106 頁、上智大学仏語・仏文学





























を見てみたい。二作とも 1671 年の初演で、『プシシェ』は 1 月 17 日テュイルリー宮殿の
機械仕掛け劇場で初演され、モリエール、コルネイユ、リュリ、キノー四人の共作で「悲
喜劇とバレエ tragi-comédie et ballet」と銘打っていた。一方《ポモーヌ》は 3 月 3 日ブテイ
ユ掌球場において、詩人ペラン (Pierre Perrin) と作曲者カンベール (Robert Cambert) の「オ
ペラ・アカデミーAcadémie d’opéra」杮落しとして上演され、パストラルであった。 
フランス･オペラは宰相マザラン (Jules Mazarin) が推奨したイタリア･オペラの影響を
受け、フランス独自のオペラを創設するという機運のもとに生まれた。特に 1647 年に上演











 第一章 コルネイユと『プシシェ』 
  
コルネイユは『ル・シッド Le Cid』、『シンナ Cinna』などの語られる古典悲劇の形式
を確立した一方、1650 年上述した『アンドロメード』、1660 年『金の羊毛 La Toison d’Or』
と古代神話に題材を採り、機械仕掛けの音楽劇を創作してきた。一方で彼は 1660 年、戯曲









                                                        
 
1 なおこの台本を下に 1678 年にトマ・コルネイユとリュリはトラジェディ・アン・ミュジック《プシシェ》









としたモリエールが手がけたもので、彼の依頼によりコルネイユは 15 日間で戯曲の 1200
行を韻文化し、それは全体の四分の三にわたる。プロローグと第一幕全体、第二、第三幕
それぞれの第一場はモリエールが書いた2。 
原作は、古代ローマ時代 125 年頃から 180 年頃生存した北アフリカ生まれのアプレイウ
ス (Lucius Apuleius) の『金のロバ L’Âne d’Or』に採られた神話に基づいている。1671 年





















                                                        
 
2 Pierre Corneille, « Notice de Psyché par Maurice Rat » dans Théâtre complet, texte établi sur l’édition de 1682, 
éd. Maurice Rat (Paris: Éditions Garnier Frères, 1962), t. 3, p. 559. 
3 後述するラ・グランジュ＝シャンセルの証言によれば、もともとこの『プシシェ』の企画はテュイルリー
宮殿の家具倉庫に仕舞われていた 1662 年《恋するエルコレ》で使われたヴィガラーニ作の冥界の装置を
活用するために王が命じたものであった。本論文 108 頁を参照。 
4 通常の演劇では、人間のみが舞台に登り、超自然的な神々や冥界の場面などは「舞台外」に置かれ、登
場人物の台詞による描写である活写法（l’hypotypose）により表現される。 































『アンドロメード』の「梗概」に機械仕掛けを使うトレッリ (Giacomo Torelli) の名はあっ




                                                        
 
6 Ibid., p. 560. 
7 James R. Anthony, French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau, op. cit., p. 42. 
8 Arthur Pougin, Les vrais créateurs de l’opéra français, Perrin et Cambert (Paris: Charavary, 1881), p. 115. 
9 Pierre Corneille, Argument d’Andromède, éd. Christian Delmas (Marcel Didier: Paris, 1974), pp. 11-12. « [...]je 
me suis bien gardé de faire rien chanter qui fût nécessaire à l’intelligence de la Pièce, parce que communément les 
paroles qui se chantent étant mal entendues des auditeurs, pour la confusion qu’y apporte la diversité des voix qui 































年 11 月には機械仕掛け劇第 2 作『金の羊毛』を上演することになっていた。この『三劇詩
論』においてコルネイユは、「驚くべきもの le merveilleux」を「超自然的」な意味に限定
して用い、悲劇における基本要素である「驚くべきもの」には「驚き／称賛 l’admiration」
                                                        
 
10 Jules Ecorcheville, Corneille et la musique (Paris: Impressions Artistiques L. -Marcel Fortin et Cie, 1906), p. 8. 
11 Jean Racine, « Discours prononcé à l’Académie française à la réception de MM. de Corneille et de Bergeret » 
dans Œuvres complètes, éd. Raymond Picard (Paris: Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1950), t. 2, p. 345. 
«[...]votre illustre frère, après avoir quelque temps cherché le bon chemin, et lutté, si j’ose ainsi dire, contre le 
mauvais goût de son siècle; enfin, inspiré d’un génie extraordinaire et aidé de la lecture des anciens, fit voir sur la 
scène la raison, mais la raison accompagnée de toute la pompe, de tous les ornements dont notre langue est capable, 
accorda heureusement le vraisemblable et le merveilleux, [...] » 


































                                                        
 
13本論 9-10 頁参照。千川はコルネイユの l’admiration はアリストテレースのタウマストンであると注釈す
る。千川哲生『論争家コルネイユ フランス古典悲劇と演劇理論』、東京：早稲田大学出版部、2009 年、
60 頁。 
14 本論文 8 頁註 13 参照。 
15 Pierre Corneille, « Discours de la tragédie » dans Œuvres complètes, éd. Georges Couton (Paris: Gallimard, 
1984), t. 3, p. 170. « Tout ce que la fable nous dit de ses dieux, et de ses métamorphoses, est encore impossible, et 
ne laisse pas d’être croyable par l’opinion commune, et par cette vieille traditive qui nous a accoutumés à en ouïr 
parler. Nous avons droit d’inventer même sur ce modèle, et de joindre des incidents également impossibles à ceux 
que ces anciennes erreurs nous prêtent. L’auditeur n’est point trompé de son attente, quand le titre du poème le 
prépare à n’y voir rien que d’impossible en effet; il y trouve tout croyable, et cette première supposition faite qu’il 
est des dieux, et qu’ils prennent intérêt et font commerce avec les hommes, à quoi il vient tout résolu, il n’a aucune 


















1891 年ドラポルトはその著作で、ルイ 14 世時代の「驚くべきもの」の流行を述べる18。
当時宮廷においては、異教の神々は宮殿や庭園のあらゆる装飾を絵画、彫刻、織物などで
飾った。しかし、その神話伝説、超自然的な魔力は、古代人のようにそのまま信じられて











                                                        
 
16 Ibid., p. 157. « Les apparitions de Vénus et d’Éole ont eu bonne grâce dans Andromède; mais si j’avais fait 
descendre Jupiter pour réconcilier Nicomède avec son père, ou Mercure pour révéler à Auguste la conspiration de 
Cinna, j’aurais fait révolter tout mon auditoire, et cette merveille aurait détruit toute la croyance que le reste de 
l’action aurait obtenue. Ces dénouements par des dieux de machine sont fort fréquents chez les Grecs, dans des 
tragédies qui paraissent historiques, et qui sont vraisemblables à cela près. Aussi Aristote ne les condamne pas tout à 
fait, et se contente de leur préférer ceux qui viennent du sujet. » 
17 Ibid., p. 158. « [...]: mais aussi doit-on m’accorder que nous avons du moins autant de foi pour l’apparition des 
anges et des saints, que les Anciens en avaient pour celles de leur Apollon et de leur Mercure. »  
18 彼が用いる「驚くべきもの」は上述したように超自然的な「驚くべきもの」に限って使用している。
本論文 6 頁参照。 
19 Victor Delaporte, Du merveilleux dans la littérature française sous le règne de Louis XIV, op. cit., p. 24. 
20 Ibid., p. 9. 






































もの le merveilleux は第一の舞台からは除外される。なぜならそこでは人間が人間とし
て振舞うからである。それに引き換え第二の舞台では〈神〉は神として超自然的なす
                                                        
 






もの」で区別するが、しかしながらこの区別こそが、17 世紀後半の 1674 年に起きた「ア
ルセスト論争」において揺らぎ始めたのではないかと筆者は考える。 
































                                                        
 






前章で見た『プシシェ』初演のわずか 2 ヶ月足らず後の 1671 年 3 月 3 日に「オペラ・ア
カデミー」の杮落しとしてブテイユ掌球場において上演されたのが、台本ペラン(Pierre 
Perrin)／作曲カンベール(Robert Cambert) によるパストラル《ポモーヌ Pomone》である。
ペランによると公演は大成功のうちに 7 ヶ月続き、146 回の上演回数を誇った1。  
ウェルギリウス (Virgile) の『アエネイス L’Énéide』の膨大な翻訳書などで名を挙げた詩
人ペランは、1659 年《イッシーのパストラル La Pastorale d’Issy》をパリより 1 リュウ［＝
約 4 キロメートル］離れたイッシーにある、金銀細工商の貴族ラ・エ氏（René de La Haye）
の館で 8 回ないしは 10 回上演した。しかしながらフランス･オペラはこの《イッシーのパ
ストラル》以来、1671 年《ポモーヌ》まで、12 年間も上演されなかった。一方でイタリア・
オペラは作曲家カヴァッリ (Francesco Cavalli) と装置家ヴィガラーニ親子 (Gaspare, Carlo 
et Lodovico Vigarani) で、1660 年台本ミナート (Niccolo Minato) の《セルセ（クセルクセ
ス）Xerse》、1662 年には台本ブーティ師 (abbé Francesco Buti) で《恋するエルコレ（ヘラ
クレス）Ercole amante》2が、ピレネー条約の締結及びルイ 14世とマリー＝テレーズ 
(Marie-Thérèse)の祝婚のために上演された。リュリは各オペラにルイ 14世の好みに応じ、
バレエ音楽を挿入した。しかしそれぞれ 8 時間、6 時間もの上演時間を要し、莫大な費用
が掛かり、主導したマザランが没した後、コルベール (Jean-Baptiste Colbert) の時代になる
とオペラの上演は省みられなくなった。その間フランス宮廷で人気を博したのがモリエー
ル／リュリによるコメディ＝バレエであった3。 







であったトリノ大司教ラ・ルエール師 (abbé de la Rouёre, archevêque de Turin) 宛てに、イ
タリア・オペラを批判し、自作を弁護する長大な手紙を送った。プガン (Arthur Pougin) に
                                                        
 
1 James R. Anthony, French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau, op. cit., p. 87. 
2 1660 年成婚のために発注されたが、1662 年テュイルリー宮殿の機械仕掛け劇場完成まで上演が待たれ
た。この機械仕掛け劇場は 4000 とも 6000 とも言われる座席数を誇り、その巨大な空間のため音響は良く
なかった。 
3 Jérôme de La Gorce, L’opéra à Paris au temps de Louis XIV (Paris: Édition Desjonquères, 1992), pp. 10-11. 
4 ちなみに現在のガルニエのパリ・オペラ座の緞帳にはペランがルイ 14 世より創設の認可を得た日付
1669 年 6 月 28 日が創設日として記されている。竹原正三『パリ・オペラ座―フランス音楽史を飾る栄光
と変遷』東京：芸術現代社、1995 年、23 頁。 
5 ペランの「手紙」と「リリック技法」の詳細については以下の拙論にある。村山則子「フランス初期オ
ペラにおける創始者としてのピエール･ペランの役割――彼の論考から見た詩と音楽との関係――」、音楽
文化論集第 1 号、11‐23 頁、東京：東京藝術大学大学院音楽研究科、2011 年。 
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よると、この「ラ・エール師への手紙 Lettre à l’abbé de la Rouёre」はフランスにおいて初め


























                                                        
 
6 Arthur Pougin, Les vrais créateurs de l’opéra français, Perrin et Cambert, op. cit., pp. 54-68. Daniela Dalla Valle, 
« Le succès du premier opéra en français: La première comédie française en musique. Pastorale de Pierre Perrin et 
Albert (sic) Cambert » dans L’âge de la représentation: L’art du spectacle au XVIIe siècle, éd. Rainer Zaiser 
(Tübingen: GunterNarr Verlag, 2007), pp. 164-168. Catherine Kintzler, Poétique de l’opéra français de Corneille à 
Rousseau, op. cit., pp. 155-156. なお、ペランの一次資料は以下であるが、日本での入手が困難なため、参照
されていない。Pierre Perrin, Les Œuvres de poésie (Paris: Loyson, 1661). この「手紙」に関してカンツレルは
プガンより引用し、ヴァッレは上記ペランの原作より引用している。 
7ロマン・ロラン「近代音楽劇の起源・リュリおよびスカルラッティ以前のヨーロッパにおけるオペラの
歴史」『ロマン・ロラン全集 20』戸口幸策訳、東京 : みすず書房、1982 年、258 頁。 
8 Lionel de la Laurencie, Les Créateurs de l’opéra françias (Paris: Alcan, 1921), p. 178. 
9 Ibid., p. 212.  
10 Jean Duron, « Pierre Perrin un “ Virgile françias ? ” » dans Poésie & calligraphie imprimée à Paris au XVIIe 
siècle, dir. I. de Conihout et F. Gabriel (Paris: Bibliothèque Mazarine, Les Éditions Comp’Act, 2004), p. 160. 
11 Louis E. Auld, The Lyric Art of Pierre Perrin, Founder of the French Opera (Henryville: Institute of Medieval 
Music, 1986)  
12 Jean Duron, « Pierre Perrin un “ Virgile françias ? ” », op. cit., pp. 161-173. 
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として、クープレ (couplet) とエール (air) に分け、クープレでは 2 行詩、4 行詩、5 行詩、
6 行詩を用い、不必要な語句を切り詰め、短い、不規則な詩行を勧める。エールにおいて
は「自由で荘重な拍子や動きで進む (marche à mesure et à mouvement libres et graves) 」ので、















実作においてもペランはランベール (Michel Lambert) が音楽を付けた、三人の羊飼いの
男女が歌で対話する小品を創っていた15。また彼は《イッシーのパストラル》でパストラ
ルとして初めてフランス語のレシタティフを用いた16。 










                                                        
 
13 Ibid., p. 166. 
14 Ibid., p. 167. 
15 Arthur Pougin, op. cit., pp. 52-53. Claude-François Ménestrier, Des représentations en musique anciennes et 
modernes, 1ère éd. 1681 (Genève: Minkoff reprint, 1972), p. 208. 
16 H. Schneider, art. « pastorale » dans Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, dir. 
 M. Benoit (Paris: Fayard, 1992), p. 541. 
17 Claude François Ménestrier (1631-1705) 歴史学者で音楽愛好家、宮廷バレエに関する著作で有名。Arthur 
Pougin, op. cit., p.51. 
18 Ibid., p. 66. « Ce que j’ay ajousté du mien, est que j’ay composé la pièce de vers lyriques et non pas alexandrins, 
parce que les vers courts et remplis de césures et de rimes sont plus propres au chant et plus commodes à la voix qui 






















翻訳が始まり、フランスの田園劇 (pastorale dramatique) としては 1607 年デュルフェ 





パストラルは 1650 代には次第に姿を消し、代わって 1659 年ペランの《イッシーのパスト





                                                        
 
19 Claude-François Ménestrier, Des représentations en musique anciennes et modernes, op. cit., p. 206. Arthur 
Pougin, op. cit., p. 51. «[...]le Sieur Perrin […] ayant fait souvent des paroles pour les airs que nos meilleurs Maîtres 
de Musique composoient, s’apperçut que nôtre langue étoit capable d’exprimer les passions les plus belles, & les 
sentiments les plus tendres,[...] » 
20 Nicolas Boileau-Despréaux, « Satire IX » dans Satires, Épîtres, Art poétique, éd. J. -P. Collinet (Paris: Gallimard, 
Poésie, 1985), v. 102-104. « Ils ont bien ennuyé le roi, toute la cour,/ Sans que le moindre édit ait, pour punir leur 
crime,/ Retranché les auteurs, ou supprimé la rime. » 
21 伊東洋、「十六世紀末の演劇（1580－1610 年）」、『フランス文学講座 4 演劇』、東京：大修館書店、1977
年、63 頁。 
22 Catherine Kintzler, Jean Philippe Rameau, splendeur et naufrage de l’esthétique du plaisir à l’age classique 










作したスルデアック侯爵 (marquis de Sourdéac) が担ったが、結局ペランは彼に裏切られ、
借金を一人で担わされ、投獄の憂き目に会う。その権利が後にリュリによって買い取られ、












(Christophe Ballard) より 1671 年に出版されているが、プロローグから第一幕および第二幕








リュリを経てラモー (Jean-Philippe Rameau) にも引き継がれる。 
                                                        
 
23 Arthur Pougin, op. cit., p. 80. 
24 この辺りの事情は Charles Nuitter et Louis Étienne Thoinan, Les origines de l’opéra français (Paris: Plon, 
 Nourrit et Cie, 1886), pp. 59-70. に詳細な記述がある。 
25 Lionel de la Laurencie, Les Créateurs de l’opéra français, op. cit., p. 187. 
26 Arthur Pougin, op. cit., pp. 146-151. 
27 James R. Anthony, op. cit., p. 87. 
28 Arthur Pougin, op. cit., p. 143-144. 
29 Ibid., p. 125. 






































                                                        
 
31 ペランとカンベールにより 1659 年《イッシーのパストラル》後創作されたが、1661 年マザラン卿の死
により、リハーサルのみで終わっていた。 
32 Lionel de la Laurencie, op. cit., p. 192. 
















前述したように、ペランの権利を買い取ったリュリにより 1672 年 3 月「王立音楽アカデ
ミーAcadémie royale de musique」が設立される。杮落しの作品は 1672 年 11 月のパストラ
ル《愛の神アムールとバッカスの祭典 Les Fêtes de l’Amour et de Bacchus》1であったが、翌
年の 1673 年 4 月キノーの台本で第一作目のトラジェディ・アン・ミュジック《カドミュス












 第一節 リュリの経歴とモリエールとのコメディ＝バレエ 
 
 リュリ (Jean-Baptiste Lully) はフィレンツェ出身で、後にフランス国籍を取得しルイ 14
世の宮廷で活躍した。1646 年 14 歳でフランスに渡り、1652 年までルイ 13 世王弟ガストン・
オルレアン公の一人娘モンパンシエ公女（duchesse de Montpensier）の館に仕えた。1653 年
《夜のバレエ Ballet de la Nuit》で踊り手として宮廷にデヴューし、舞踏を好んだルイ 14 世
に好まれた。やがて宮廷バレエ (ballet de cour) の音楽を任されるようになり，1658 年から
は主に詩人バンスラード (Isaac de Benserade) と共作し、そのバレエ作品は次第に演劇的統
一性を強めるに至った。1661 年王の宮廷音楽監督官および作曲家 (Surintendant et 
Compositeur de la musique de la chambre du roi) に任命され、フランスに帰化し、翌年作曲家
ランベールの娘と結婚した。1664 年フォンテーヌブローにおける祝祭で再演されたコルネ





2 トラジェディ・アン・ミュジックの第 1 作として、カンツレルやアンソニーはペラン/ボエセの《 アド
ニスの死 La Mort d’Adonis 》を挙げる。成立年代については、カンツレルは 1668-1669 年を推定し、アン
ソニーは台本は 1666 年以前に書かれたとするが楽譜は散逸した。Catherine Kintzler, Poétique de l’opéra 
français de Corneille à Rousseau, op. cit., p. 159. James R. Anthony, French Baroque Music from Beaujoyeulx to 
Rameau, op. cit., p. 90. 




1664 年 5 月、3 日間に渡って繰り広げられたヴェルサイユ宮殿の祝祭『魔法の島の悦び
Les Plaisirs de l’Isle enchantée』はアリオスト (Ludovico Ariosto) の『オルランド狂乱 Orlando 
furioso』を下に構成され、リュリも参画した。初日は王や貴族たちの騎乗行進、アポロン
の戦車、宮廷バレエ『四季 Ballet des Saisons』のテーマからバレエのアントレ5が繰り広げ
られた。2 日目ではモリエールの『エリード姫 La Princesse d’Élide』がリュリの音楽とバレ





コメディ=バレエは 1661 年フーケ (Nicolas Fouquet) のヴォー=ル=ヴィコント城での祝
祭でモリエールがボーシャン (Pierre Beauchamps) の音楽で喜劇『うるさがた Les Fâcheux』
を初演した時が始まりとされる。この時リュリは短い曲を付けただけであったが、1664 年
『無理強いの結婚 Le Mariage forcé』よりモリエールと組んでコメディ=バレエを作り始め、
ヴェルサイユを中心にさまざまな祝宴を飾った。1664 年上記の『エリード姫』、1665 年『恋
は医者 L’Amour médecin』、1667 年『田園喜劇 La Pastorale comique』、1667 年『シシリー
人 Le Sicilien』、1668 年『ジョルジュ・ダンダン George Dandin』、1669 年『プールソニャッ
ク氏 Monsieur de Pourceaugnac』、1670 年『気前のよい恋人たち Les Amants magnifiques』、









ランス・オペラは 1659 年のペランの《イッシーのパストラル》以後は 1671 年《ポモーヌ》
まで 12 年間上演されなかった。その間フランス宮廷で人気を博したのが、このモリエール
／リュリによるコメディ＝バレエであった。しかし上述したように 1669 年にペランにより
「オペラ･アカデミー」が創設され、1671 年 3 月にはブテイユ掌球場で《ポモーヌ》が上
演され、大好評を博した。続いてペランとカンベールに協力して 1671 年 11 月にはヴェル
                                                        
 
4 ラ・ゴルスによれば、やはり宮廷での祝祭における再演に際して、リュリは 1669 年コルネイユ『ニコ
メード』で間奏曲を、1670 年ラシーヌの『ブリタニキュス』でも同様にバレエ付きの間奏曲を作曲して




6 Jean Duron, « L’instinct de M. de Lully » dans La tragédie lyrique, op. cit., p.67. 
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サイユでギシャール (Henry Guichard) 台本／サブリエール (Jean de Granouilhet Sablières) 
作曲のパストラル《ディアーヌとアンディミオンの愛 Les Amours de Diane et d’Endymion》
が初演された。そして「オペラ・アカデミー」では 1672 年 1 月より、パストラル《愛の神








1673 年 4 月 28 日には、後述するようにコルベールやペローの支援を受け、モリエール
一座が占有していたパレ＝ロワイヤル劇場をモリエール亡き後、自分の専用劇場とする11。
また 1673 年 4 月 30 日には王令を得て、それ以後リュリが関わらない音楽上演において歌












ボエセ (Jean-Baptiste Boesset) と《アドニスの死 La Mort d’Adonis》を書いたが作品は失わ
れてしまった。 
1673 年《カドミュス》において、トラジェディ･アン･ミュジックの最初の形式が確立さ
                                                        
 
7 Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 179.  
8 Charles Perrault, Mémoires de ma vie, éd. Paul Bonnefon (Avignon: Renouard, 1909), p. 127. « Lulli, qui s’étoit 
moqué jusques-là de leur musique, voyant le grand gain qu’ils faisoient, demanda au Roi qu’il lui fit don du droit de 
faire seul des opéras et d’en avoir tout le profit. »  
9 「王立音楽アカデミー」の許可状が発布された日付については諸説があり、1672 年 3 月 11 日－18 日の
間とされている。Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 181. 
10 art. « Les Peins et les Plaisirs de l’Amour » dans Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, dir. M. Benoit (Paris: Fayard, 1992), p. 544. 
11 Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 195. Emmanuel Haymann, Lully (Paris: Flammarion, 1991), 
p. 153. 


















ロは 1926 年の『フィリップ・キノー その生涯と作品』において、「言葉はキノーが先に
書いてリュリが音楽を付け、ディヴェルティスマンのエールはリュリが先に音楽を書き、















                                                        
 
13 Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 581. 
14 Jean Duron, « L’instinct de M. de Lully » dans La tragédie lyrique, op. cit., p. 69. 
15 アンソニーによるとこの名称は 18世紀の作曲家カンプラ以前には使用されなかった。James R. Anthony, 
op. cit., p. 100. 
16 Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 582. 
17 Étienne Gros, Philippe Quinault: sa vie et son œuvre, op. cit., p. 106. 
18 Sarah Nancy, « Les règles et le plaisir de la voix dans la tragédie en musique » dans Revue de dix-septième siècle, 
no 223 (Paris: Presses Universitaires de France, 2004), p. 227. 
19 Sylvain Cornic, L’enchanteur désenchanté, Quinault et la naissance de l’opéra français, op. cit., pp. 257-260. 




















 第三に規則的な拍節を持った拍節叙唱  (récitatif mesuré) である。1768 年ルソー 










ルセールはまた、リュリはラシーヌ役者のシャンメレ (Marie Desmares Champmeslé) の
                                                        
 
21 James R. Anthony, op. cit., p. 106. 
22 Lecerf de la Viéville, Comparaison de la musique italienne et de la musique françoise (Bruxelles: F. Foppens, 
1704), t. 2, p. 204. « [...]point de broderie; mon Récitatif n’est fait que pour parler, je veux qu’il soit tout uni. » 
23 James R. Anthony, op. cit., p. 108. 
24 Paul-Marie Masson, L’opéra de Rameau (Paris: Henri Laurens, 1930. Rpt. New York: Da Capo Press, 1972), p. 
176. 
25 James R. Anthony, op. cit., p. 110. 
26 Jean-Jacques Rousseau, art. « Récitatif » dans Dictionnaire de musique, 1ère éd. Paris, 1768 (Arles: Actes Sud, 
2008), p. 399-404. « Ces deux mots sont contradictoires. Tout Récitatif où l’on sent quelqu’autre Mesure que celles 
des vers n’est plus du Récitatif. » 
27 Rémi Castonguay, « Meter Fluctuation in Lully’s Recitative » in Independent Study in Music History (NewYork: 
Hunter College, City University of New Yok, 2006), p. 4.  











アの作曲家がリュリより優れているとした 1702 年ラグネ師 (abbé François Raguenet) の著
『音楽とオペラに関するイタリアとフランスとの比較 Parallèle des Italiens et des François en 























                                                        
 
29 Lecerf de la Viéville, Comparaison de la musique italienne et de la musique françoise, op. cit., t. 2, p. 204. « Il 
écoutoit déclamer la Chanmélé, retenoit ses tons, puis leur donnoit la grace, l’harmonie & le degré de force qu’ils 
devoient avoir dans la bouche d’un Chanteur, pour convenir à la Musique à laquelle il les approprioit de cette 
maniere. » Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 583. 
30 Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 584. 
31 Manuel Couvreur, Jean-Baptiste Lully, musique et dramaturgie au service du prince (Bruxelles: Marc Vokar 
Éditeur, coll, « la musique et son temps », 1996), pp. 104-105. 
































                                                        
 
33 エール・ド・クール air de cour 
「宮廷歌謡」の意である。16 世紀末から 17 世紀前半、アンリ 4 世からルイ 13 世の時代にフランスの宮廷
や貴族のサロンで演奏された世俗的歌謡の 1 種である。1571 年 A. ル・ロアによって最初の曲集が出版さ
れた。リュート伴奏付きの独唱曲と 4 声ないし 5 声の重唱曲の 2 種類があり、一般的には同じ旋律に異なっ
た詩節がつけられた典雅な歌曲である。宮廷バレエに用いられるようになると、対比の付いたより劇的要




34 Paul-Marie Masson, L’opéra de Rameau, op. cit., pp. 202-237. James R. Anthony, op. cit., p. 111. 
35 Nicolas Boileau-Despréaux, « Satire X » dans Satires, Épîtres, Art poétique, op. cit., v. 141-142. 
 « Et tous ces lieux communs de morale lubrique/ Que Lulli réchauffa des sons de sa musique ? » 










奏に分かれ、大合奏では 10 本のヴァイオリン、8 本のヴィオラ、8 本の低音部を受け持つ
ヴァイオリン (basse de violon38) 計 26 本の弦楽器と 8 本の管楽器（オーボエ、フルート通
常リコーダー、バスーン）、1 組のティンパニーで構成され、序曲や舞曲、合唱の伴奏を
担当した。小合奏は優れた演奏家たちで構成され、ヴァイオリン 2、バス 2、バス・ド・ヴィ
オル 2、クラヴサン 1、テオルボ 2、指揮者 1 で構成され、おもにソロや重唱を伴奏したり、
時には独奏もあり、また大合奏とともに演奏したりした39。 
器楽曲は三つに分かれる。第一に序曲は 17－18 世紀のオペラ、オラトリオ、組曲の冒頭
に置かれた器楽曲による一様式を指すが、1658 年《アルシディアーヌのバレエ Ballet 
d’Alcidiane》でリュリにより初めてフランス風序曲が用いられた40。フランス風序曲は堂々









れられたダンス曲数を調べ上げている42。2 拍子、4拍子系のダンス曲としてルール Loure (2)、
ブーレ Bourrée (8)、ガヴォット Gavotte (17)、リゴドン Rigaudon (2)、ジーグ Gigue (10)、カ
ナリー Canarie (5)。また 3 拍子系としてサラバンド Sarabande (4)、パッサカイユ Passacaille 
(4)、シャコンヌ Chaconne (8)、メニュエット Menuet (47)、パスピエ Passepied (2)、そして
行進曲はリュリには 2 拍子、3 拍子系両方見られる。 
 
 
                                                        
 
37 Ibid., p. 119. 
38 このバス・ド・ヴィオロンと呼ばれる楽器については明らかではなく 4 弦 5 弦など諸説がある。関根
敏子、項目「リュリのオーケストラ」、オディール・デュスッド／伊藤洋監修『フランス 17 世紀演劇辞
典』東京：中央公論社、2011 年、591 頁。 
39 James R. Anthony, op. cit., p. 123. 関根敏子、項目「リュリのオーケストラ」、前掲書、589‐592 頁。 
40 Henry Prunières, La vie illustre et libertine de Jean-Baptiste Lully (Paris: Libraire Plon, 1929), p. 77. 
41 Jean Duron, « Introduction » dans Atys (Paris: Avant Scène d’Opéra, 2011), p. 38. 




























合っていなかった。その文学的テクストを書いたのがキノー (Philippe Quinault) である。
今日われわれは「リュリのオペラ」と呼ぶが、当時の人々は「キノーのオペラ」とも呼ん
でいた1。また、今日われわれが用いるオペラの台本（livret）、及び台本作家 (livrettiste) と
いう用語は 17 世紀にはなく、キノーはあくまで戯曲詩人と呼ばれた2。 
 それでは戯曲を担当したキノーについて、見てみよう。彼はわずか 18 歳でデヴューした
早熟な劇作家であった3。 
 
 第一節 キノーの経歴 
 
キノーは 1635 年パリのパン屋に生まれ4、19 世紀の歴史家ボシュロン(Boscheron)によれ
ば、当時有名な劇作家トリスタン・レルミット (Tristan l’Hermite) の家に従僕として仕え、





1653 年 18 歳にして喜劇『恋敵 Les Rivales』より劇作を始め、1671 年までの足掛け 19
年間で喜劇 5 作、悲劇 4 作、悲喜劇 8 作、パストラル 1 作、宮廷バレエ挿入の喜劇１作、
音楽田園劇 1 作、合計 20 作を書いた。そのうち 3 作を除きオテル・ド・ブルゴーニュ座で
上演した。なかでも 8 作の悲喜劇は 1654 年から 1662 年にかけて書かれ、キノーの最も得
意とする分野であった。時の宰相マザランやフーケに気に入られるようになり、1661 年に
は王の日常居室の従僕の地位を得、また 1664 年よりコルベールの依頼を受けてシャプラン
が作成した王の年金リストに加えられ、1670 年 10 月、35 歳で「アカデミー・フランセー
ズ」会員となる。 
当時は古典劇で音楽が挿入されていたが、1654 年悲喜劇『寛大な恩知らず La Généreuse 
Ingratitude』では二人の恋敵が同じ女にセレナードを歌う場面があった6。また 1655 年『喜
                                                        
 
1 Buford Norman, Quinault, Librettiste de Lully: Le poète des Grâces, op. cit., p. 18. 
2フランスでは 1884 年ゴーチエ (Théophile Gautier) により、イタリア語の libretto より初めてオペラ台本
に livret という語が用いられるようになった。Sylvain Cornic, op. cit., p. 37. 
3 コルニックは、シャルル・ペローによる「キノーが 15 歳の時、大変楽しい喜劇を書いた」とする説を
紹介しているが、現在までそれを証拠付ける資料は見つかっていない。Sylvain Cornic, op. cit., p. 41. not. 1. 
Charles Perrault, Les Hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle avec leur portrait au naturel 
(Paris: Antoine Dezailler, 1690-1700) t. 1, p. 81. 
4 フュルティエールはキノーの卑しい出自を揶揄する。フュルティエールが許可なく『辞書』を刊行した
理由で「アカデミー･フランセーズ」からの除籍にキノーが票を投じたため。Sylvain Cornic, op. cit., p. 24. 
5 キノーが学んだのは当時名高い「ルモワーヌ枢機卿コレージュ le collège du Cardinal- Lemoine」とされ
ている。Sylvain Cornic, op. cit., p. 50. 
6 Philippe Quinault, La Génereuse Ingratitude, tragi-comédie pastorale (Paris: T. Quinet, 1656). 
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劇のない喜劇 La Comédie sans comédie』は唯一マレー座で機械仕掛けを使って上演され、
その第五幕には後にリュリの義父になるランベールが作曲したトリトンとセイレンの 2 重
唱が挿入された7。1664年2月13日には宮廷バレエ《仮装した愛の神アムールのバレエBallet 
des Amours déguisés》に加わったとされている。特に 1664 年 12 月末あるいは 1665 年 1 月
始め初演の悲劇『アストラート、ティールの王 Astrate, roi de Tyr』はコルネイユ、モリエー
ル、ラシーヌに匹敵するほどの成功を収めた8。こうして 1672 年オペラに転身する前に戯
曲作家として 20 年近くのキャリアを誇った。 
 リュリとの合作の時期は早く、1660 年頃から宮廷バレエで顔を合わせているとされる。
しかし 2011 年のキノーに関する著作でコルニックは、1660 年代初期に関しては現在はっ
きりした資料はないと述べる。1666 年マスカレード《インドにおけるバッカスの勝利 Le 
Triomphe de Bacchus dans les Indes》、1666 年宮廷バレエ《ミューズのバレエ Ballet des Muses》、
その他カーニヴァルでも音楽のための言葉を書いたとコルニックは推測している9。1668





一方でキノーは 1671年パリの会計院 (Chambre des Comptes) の監査官 (auditeur) の地位
を買い、終生任務に努めたという経歴も持つ。 
1672 年 11 月「王立音楽アカデミー」の杮落しとして、ベレール掌球場 (Jeu de paume du 














                                                        
 
7 Philippe Quinault, La comédie sans comédie (Paris: G. de Luyne, 1660), p. 91. Sylvain Cornic, op. cit., p. 62. 
8 Sylvain Cornic, op. cit., p. 13. 
9 Ibid., p. 268. not. 88. 
10 Philippe Quinault, La Grotte de Versailles, églogue en musique (Paris:Impr. de R. Ballard, 1668), p. 9. Jérôme de 
La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 143. 





的には彼は 1660 年悲喜劇『ストラトニス Stratonice』とトラジェディ・アン・ミュジック






が多い。しかし 1634 年ロトルー (Jean de Rotrou)の『死にゆくエルキュール［＝ヘラクレス］
Hercule mourant』以来規則だった悲劇への回帰が見られ、コルネイユは 1637 年悲喜劇『ル・



















次第に筋を単純化し、凝縮させようとした。しかしその悲劇には、1654 年から 1662 年に
                                                        
 
12 Sylvain Cornic, op. cit., p. 221. 
13 Ibid., p. 185. 
14 Ibid., p. 179. 
15 la galanterie : 17 世紀、貴族夫人のサロンを後ろ盾に流行した中世の武勲詩などの騎士道精神を準拠と
し、女性に対する献身、服従などの礼儀を重んじる美学様式。本論ではその様式を用いた作風を「ギャラン
ト」として用いる。 
16 Pierre Corneille, « Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique » dans Œuvres complètes, éd. 
Georges Couton (Paris: Galllimard, 1987), t. 3, p. 124. « Sa dignité demande quelque grand intérêt d’État, ou 
quelque passion plus noble et plus mâle que l’amour, telles que sont l’ambition ou la vengeance; » 











よって、18－19 世紀の文学者ヌガレ(Pierre-Jean-Baptiste Nougaret) の言葉によれば「驚きの




















作品において平均して 1039 詩行、6121 語の言葉があり、このうち 97 詩行がプロローグに




                                                        
 
18 Antoine Adam, Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, 1ère éd. 1949-1956 (Paris: Editions Mondiales, 
1958), t. 1, p. 428 
19 Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 585. 
20 Sylvain Cornic, op. cit., p. 244. 
21 Buford Norman, Quinault, Librettiste de Lully: Le poète des Grâces, op. cit., p. 28. not. 44. 













して、王はコルベールを通じて 3000 リーヴルの下賜金を与えた26。また 1681 年 1 月初演





















                                                        
 
23 Ibid., pp. 30-31. 
24 Charles Perrault, Parallèle des Anciens et des Modernes, t. 3 (Paris : Jean-Baptiste Coignard, 1692), pp. 
237-242. 
25 Étienne Gros, op. cit., pp. 112-113. 
26 Sylvain Cornic, op. cit., p. 267. Paris, BNF, Manuscrits, Mélanges Colbert 301, fol, 216vo. 
27 Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 251. 
28 Étienne Gros, op. cit., p. 725. 






































                                                        
 
30 Ibid., p. 176. 
31 Ibid., p. 116. 
32 Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 582. 
33 William Brooks, Philippe Quinault, Dramatist, op. cit., p. 283. 























                                                        
 





こうしていよいよ 1674 年 1 月、本論で取り扱う《アルセスト》が上演される。《カドミュ
ス》の成功でルイ 14 世始め、宮廷中はリュリとキノーの次作《アルセスト》の初演に大き
な期待を寄せた。この間、1673 年 4 月に王はリュリに、2 月に亡くなったモリエールが一
座の占有劇場としていたパレ＝ロワイヤル劇場を「王立音楽アカデミー」として使用とす
る許可を与えていた。初演は 1674 年 1 月 11 日、新装なったパレ＝ロワイヤル劇場で行わ
れた。舞台装置や機械仕掛けはヴィガラーニが受け持った（図例 2）。セヴィニエ夫人 
(Madame de Sévigné) が 8 日月曜日に、「オペラは木曜日に上演される」と書いている。一
方で当時のパリの情報誌『ガゼット Gazette』の記事から 18 日か 19 日という説もある1。
この時、王はオランダ戦役のため不在で、初演には臨席できなかった。 


























                                                        
 
1 Buford Norman, Quinault, librettiste de Lully: Le poète des Grâces, op. cit., p. 96, note. 9.  



































                                                        
 
3 戸張智雄『ラシーヌとギリシア悲劇』、前掲書、108 頁。 
4 Cuthbert Girdlestone, La tragédie en musique (1673-1750) considérée comme genre littéraire, op. cit., p. 60. 
5 Étienne Gros, op. cit., pp. 555-556. 
6 Jean Duron, « L’instinct de M. de Lully » dans La tragédie lyrique, op. cit., p. 71. 
7 Georges Forestier, Jean Racine (Paris: Gallimard, 2006), p. 482. 
8 Ibid., p. 482. 
9 Jacques Vanuxem, « Racine, les machines et les Fêtes » dans Revue d’Histoire littéraire de la France, 54e no1, 












 第一に、ラシーヌの古典悲劇は 12 音節のみの平韻10で組み立てられているが、キノーは
さまざまな音節の詩句を用いた。《アルセスト》に関する論考を纏めた三人の編者はその
「序」で、詩句の点から《アルセスト》の構造を詳細に分析している。彼らによると、全
1035 行のうち 3 から 12 音節の多様な詩行が用いられている。詩行で最も多いのは 8 音節 
(octosyllabe) で 401、アレクサンドランは 252、脚韻形式は様々である11。8 音節はこの時





















                                                        
 
10 男性韻と女性韻が 2 行ずつ交互に置かれる脚韻形式。 
11 William Brooks, Buford Norman et Jeanne Morgan Zarucchi éd. « Introduction » dans Alceste suivi de La 
Querelle d’Alceste, op. cit., p. xxii. not. 7. 
12 Buford Norman, « Ancients and Moderns, Tragedy and Opera: The Quarrel over Alceste » in French Musical 







































                                                        
 
13 Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil, op. cit., p. 531. 
14永井典克「『アルセスト』：十七世紀フランス・オペラの軽さ、もしくは心変わり」教養論集 (17)、 




(récitatif simple ou ordinaire) が多く用いられている。筋書きを迅速に進めるために、短い対
































                                                        
 
15 カストンゲイは récitatif mesuré の完成を 1676 年《アティス》に見ているが、アンソニーは 1685 年《ロ
ラン》から例を引き、ラモーの時代に確立されたとする。Rémi Castonguay, « Meter Fluctuation in Lully’s 
Recitative » in Independent Study in Music History (New York: Hunter College, City University of New Yok, 2006), 
pp. 4-5. James R. Anthony, op. cit., p. 110. 
16 Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 592.  


















































































                                                        
 
18 逸身喜一郎『ギリシャ・ローマ文学―韻文の系譜』、東京：放送大学教育振興会、2000 年、260 頁。 































                                                        
 
20 スタシモン、パロドスはアリストテレース『詩学』が初出である。同上、266 頁。 




23 戸張智雄『ラシーヌとギリシア悲劇』、前掲書、106 頁。 









  登場人物名         声種 
セーヌ川のニンフ      ソプラノ 
テュイルリーのニンフ    ソプラノ 
栄光の女神         ソプラノ 






   登場人物名   役柄           声種 
アルセスト   ヨルコスの王女      ソプラノ 
セフィーズ   アルセスト腹心の侍女   ソプラノ 
アドメート   テッサリアの王      オート・コントル26 
クレアント   アドメートの近習     テノール 
アルシード   ヘラクレスの別名     バス・ターユ27 
リュカス    アルシードの腹心     オート・コントル 
リコメード   スキロスの王       バス 
ストラトン   リコメードの腹心     バス 
フェレス    アドメートの父      テノール 
テティス    海の女神、リコメードの姉 ソプラノ 
アポロン                 オート・コントル 
ディアーヌ                ソプラノ 
プリュトン   冥界の王         バス 
プロゼルピーヌ プリュトンの妃      ソプラノ 
メルキュール               黙役 
エオール    風の神          バス・ターユ 
カロン     冥界への渡し舟の船頭   バス・ターユ 




                                                        
 
26 17 世紀後半より 18 世紀末にかけて，フランス・オペラで用いられた最高音部を受け持つテノールを指
す。 



























きな船が見える。ボーサンはここに、ルイ 14 世が 1668 年よりヴェルサイユに作らせ完成










                                                        
 
28 Buford Norman, Quinault, Librettiste de Lully: Le poète des Grâces, op. cit., p. 104. 
29 Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil, op. cit., p. 522. 
30 Ibid., p. 525. 
31 Ibid., p. 525. 

















Séphise :  Essaye un peu de l’inconstance: 
         C’est toi qui le premier m’appris à m’engager; 
セフィーズ：少し不実になってみたら 












                                                        
 














































                                                        
 
34 Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil, op. cit., p. 532. Étienne Gros, op. cit., p. 597. 
35 Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil, op. cit., pp. 533-534. 









Nousǀ neǀ conǀnaisǀsionsǀ pasǀǀ l’aǀmourǀ nyǀ saǀ puisǀsanceǀ 
 1   2  3   4   5  6  ǀǀ 1   2   3  4  5   6 
     6        句切れ   6              12 音節 
Lorsǀqueǀ d’unǀ nœudǀ faǀtal͜ ǀǀ ilǀ veutǀ nouǀs͜ enǀchaîǀnerǀ: 
  1   2   3   4   5  6 ǀǀ 1  2   3    4  5  6 



















                                                        
 
37楽譜では connaissons とあるが、正しくはキノーの原文や他の楽譜から connaissions であると思われる。 















Peut-on chercher ce qu’on ayme   こんなに気が急いていて 
Avec trop d’empressement ?      愛する人を探しだせるかしら？ 
Quand l’amour est extrême       愛でもう心がはちきれそうで 
Le moindre éloignement         わずかの別れでも 









じ言葉の響きを用い、4 つの言葉で脚韻が同じものを並べる。〈譜例 4〉 
                                                        
 








Admète, vous mourez! アドメート！死んでいかれるのですね 





















































      Séphise :               セフィーズ： 
    La mort est affreuse en tous temps;   どんな時でも死は恐ろしいものだわ 
    Mais peut-on renoncer à vivre,     だけどまだ 15 年しか生きていないのに 
    Quand on n’a vécu que quinze ans?   生きることを諦められるでしょうか。 
 
                                                        
 
40 Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p.600. 
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第二場：アドメートのやがて訪れる死を悼んで合唱やフェレスが叫ぶ。「Hélas ! hélas ! 
hélas ! 」という合唱の叫びは半音階の繰り返しで悲壮な切迫感で終わる。 
 
第三‐四場：その時、人々は誰かが犠牲になり、王が助かったことを知る。アドメートを























                                                        
 




























                                                        
 







































                                                        
 
43 Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil, op. cit., p. 529. 
44 Buford Norman, Quinault, Librettiste de Lully: Le poète des Grâces, op. cit., p. 104. not. 34.  




































                                                        
 
46 Théodore de Lajarte, « Introduction » dans Alceste, Chefs-d’œuvre classiques de l’opéra français (New York: 
Broude Brothers, 1971), p. 1. 
47 James R. Anthony, op. cit., p. 97. 
48 Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil, op. cit., p. 516. 三回繰り返すが良いだろう/おお、低劣な音
楽よ/なんとそれは犬の音楽だ/おお、なんたる悪魔の音楽よ。 
49 Étienne Gros, op. cit., p. 597.  


















アルセスト                  アドメート 
最後の溜息をお許しください           同 
あなたを断念するよう決められた不幸な愛に    同 
アドメート！                  アルセスト！ 
アドメート！                  アルセスト！ 
もはやもう会ってはならない二人         同 
アドメート！                  アルセスト！ 
アドメート！                  アルセスト！ 























































こうして 1674 年 1 月に上演された《アルセスト》であったが、オペラというまだ一般に
馴染みのなかった新しい舞台芸術は、ラシーヌ、ボワロー等古代の作品を垂範とする古典
劇側より痛烈な批判を受け、それを唯一擁護したのが、キノーの長年の友人ペロー (Charles 
Perrault) であった。彼は《アルセスト》上演後 7 月 16 日に『アルセスト批評』を書き、世
に問うた。この『アルセスト批評』は 1674 年バルバン版 (Claude Barbin) とビエーヌ版 



















に認められて 1660 年ルイ 14 世とスペイン王女マリー＝テレーズとの結婚を寿ぎ、また翌
                                                        
 
1 William Brooks, Buford Norman et Jeanne Morgan Zarucchi éd. « Introduction » dans Alceste suivi de La 
Querelle d’Alceste, op. cit., p. xlvii. 
2 グロやラシーヌの編集者は作者を次兄のピエール・ペロー (Pierre Perrault) と勘違いしている。Étienne 
Gros, Philippe Quinault: sa vie et son œuvre, op. cit., p. 109, p. 562. p. 564. p. 671. p. 735. William Brooks, Buford 
Norman et Jeanne Morgan Zarucchi éd. « Introduction », dans Alceste suivi de La Querelle d’Alceste, op. cit., p. xii. 
ペローの伝記を書いたボヌファンによると、ペローは末弟で姉が一人いたが兄弟は 6 人であった。長男
ジャン (Jean Perrault) は父と同じくパリ高等法院の法官、次兄ピエール・ペロー (Pierre Perrault) は 3 年
後に「エウリピデスとラシーヌ、二つのイフィジェニー批評」を書く。また「アルセストの陰謀」につい
てコルベールに手紙を書いたのは 3 兄の建築家クロード・ペロー (Claude Perrault) である。4 番目の兄ニ
コラ・ペロー (Nicolas Perrault) はソルボンヌのジャンセニストの学者となり、シャルル・ペローの双子の
兄は生後 6 ヶ月で亡くなった。Paul Bonnefon, « Charles Perrault: Essai sur sa vie et ses ouvrages » dans Revue 
l’Histoire littéraire de la France (Paris: Armand Colin, 1904), p. 366. 
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1668 年には絵画において宮廷筆頭画家ル・ブラン (Charles Le Brun) を褒め、現代のほ
うが優れていると評し、すでに後の新旧論争の芽生えがそこに見られる5。また、デマレ 
(Desmarets de Saint-Sorlin) の後を引き継ぎ、近代派の領袖として活躍するようになり、建
築家の兄クロードのために仕事を斡旋し、クロードは 1667 年から 1673 年にかけてルーヴ
ル宮のファサード建立の計画に参加し、また 1670 年にはサン＝アントワーヌの凱旋門を
作った。 













年 4 月 28 日にリュリがパレ＝ロワイヤル劇場を取得した件である。パレ＝ロワイヤル劇場
はモリエール亡き後もモリエール一座が使用していたが、リュリは「王立音楽アカデミー」
の本拠地とするようにペローに嘆願した。ペローはこのリュリの願いをコルベールに仲介
                                                        
 
3 Paul Bonnefon, op. cit., p. 377. ボヌファンによるとこの二つの頌歌のうち、ルイ 14 世の結婚に関しては
以下の出典である。« Ode sur le mariage du Roy», (Paris: Charles de Sercy, 1660). 王太子の誕生に関しての頌
歌« Ode sur la naissance du Dauphin »は初出不明であるが以下に収められている。Charles Perrault, Recueil de 
divers ouvrages en prose et en vers: dédié à son altesse Monseigneur le Prince de Conti ( Paris: Jean Baptiste 
Coignard, 1675). 
4 Paul Bonnefon, op. cit., p. 379. 
5 Ibid., p. 393. 
6 Ibid., p. 404. 
7 本論文 10 頁参照。 
8 « Au Roy» dans Préface du Dictionnaire de l’Académie françoise (Paris: J. B. Coignard, 1694). Catherine 
Magnien, « Introduction » dans Contes 1ère éd. Paris, 1697 (Paris: Libraire G.Nérale Française, 2006), p. 16.  





なくされ、やはり 1673 年 6 月王令により解散を強いられた機械仕掛け劇を得意とするマ
レー座と共に、ゲネゴー劇団 (Théâtre de l’Hôtel Guénégaud) ［＝1673 年 7 月 9 日開場］とし
て合体された。 






のようなエピソードがペローの『回想録 Mémoires de ma vie』で紹介されている12。以後、











ズ」会員で構成されていた。すでに 1662 年 11 月 18 日の手紙で、シャプランはコルベール
に「小アカデミー」の必要性を説いている15。1663 年 2 月よりコルベールは毎週水曜日、
自分の図書館でアカデミー会員のなかから選ばれた数人と集い、王権に関する象徴の表現
様式や宮殿の装飾について意見を聞いていた16。 
最初の 4 人はシャプラン、ブルゼイス師 (abbé de Bourzéis) 、カッサーニュ師 (abbé de 
                                                        
 
10 Charles Perrault, Mémoires de ma vie, éd. Paul Bonnefon, op. cit., p. 129. « Après que Lulli eut obtenu son don, 
il me pria, conjointement avec M. Vigarani, qui faisoit les machines et les décorations du théâtre, de prier pour eux 
M. Colbert de demander au Roi la grande salle de comédie du Palais-Royal pour y représenter leur opéra. ». 
Georges Forestier, Jean Racine, op. cit., p. 472. なお、ペローの死後残された手稿からこの『回想録』の初版
を出版したパットに拠れば、ペローの本稿は公に出版を予定したものではなく、残された家族のために自
分や兄弟たちの思い出を遺言として書き残したもので、よってこの作品には信憑性があると説明している。
Charles Perrault, « Préface de l’Éditeur» dans Mémoires de ma vie (Avignon: Patte, 1759), non page. 
11 William Brooks, Buford Norman et Jeanne Morgan Zarucchi éd. « Introduction » dans Alceste suivi de La 
Querelle d’Alceste, op. cit., p. xvii. 
12 Charles Perrault, Mémoires de ma vie, éd. Paul Bonnefon, op. cit., pp. 32-33.  
13 Sylvain Cornic, op. cit., p. 98. 
14 Charles Perrault, Mémoires de ma vie, éd. Paul Bonnefon, op. cit., pp. 127-8. 
15 Downing A. Thomas, Aethetics of opera in the Ancien Régime, 1647-1785, op. cit., p. 66. 
16 Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 582. 
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計画をコルベールに提案したと思われる。1672 年 6 月 3 日のコルベールの手紙をクヴルー
ルやノーマンはそれぞれ引用している20。 














                                                        
 
17 Claude Gros de Boze, Histoire de l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres, avec les Mémoires de 
littérature tirés des registres de cette académie, t. I (Paris: Imprimerie royale, 1717), p. 4 
18 Charles Perrault, Mémoires de ma vie, éd. Paul Bonnefon, op. cit., p. 35.  
19 Paul Bonnefon, « Charles Perrault: Essai sur sa vie et ses ouvrages », op. cit., p. 381. 
20 Manuel Couvreur, Jean-Baptiste Lully, musique et dramaturgie au service du prince, op. cit., p. 54. Buford 
Norman, Quinault, Librettiste de Lully: Le poète de Grâces, op. cit., p. 128. 
21 Manuel Couvreur, op. cit., pp. 332-333. 二年後の 1998 年トーマスはこのクヴルールの説を取り上げる。
Downing A. Thomas, op. cit., p. 74. 
22 Philippe Beaussant, Versailles, opéra (Paris: Gallimard, 1981), p. 102. 


































（1673 年 11 月 20 日）26 
 
 また次のようにも書く。 
                                                        
 
24 Ibid., p. 79. 
25 Buford Norman, Quinault, Librettiste de Lully: Le poète des Grâces, op. cit., p. 38. Cuthbert Girdlestone, op. cit., 
p. 331 et p. 336. Étienne Gros, op. cit., pp. 118-122. 
26 Madame de Sévigné, Correspondance, no 348. t. I, éd. Roger Duchêne (Paris: Gallimard, 1972-1978), p. 623.  
« M. de la Rochefoucauld ne bouge plus de Versailles. Le Roi le fait entrer et asseoir chez Mme de Montespan, pour 





















ファイエット夫人 (Madame de La Fayette) の魂もその箇所に揺さぶられておいでです。 














                                                        
 
27 Ibid., no 350, t. I, p. 627. « On répète une musique d’un opéra qui effacera Venise. » 
28 Ibid., no 352, t. I, pp. 630-631. « On répète souvent la symphonie de l’opéra; c’est une chose qui passe tout ce 
qu’on a jamais ouï. Le Roi disoit l’autre jour que s’il étoit à Paris quand on jouera l’opéra, il iroit tous les jours. Ce 
mot vaudra cent mille francs à Baptiste. » 
29 Ibid., no 368. t. 1, p. 661. « On joue jeudi l’opéra, qui est un prodige de beauté: il y a déjà des endroits de la 
musique qui ont mérité mes larmes; je ne suis pas seule à ne les pouvoir soutenir; l’âme de Mme de la Fayette en est 
alarmée. » 
30 Ibid., no 376, t. 1, p. 686. « On va fort à l’opéra nouveau; on trouve pourtant que l’autre étoit plus agréable; 
Baptiste croyoit l’avoir surpassé; le plus juste s’abuse: Ceux qui aiment la symphonie y trouvent des charmes 
nouveaux; [...] » 















また 1674 年 7 月 4 日にはヴェルサイユの大理石の前庭で《アルセスト》が再演された〈図
例 4〉。それはフランシュ＝コンテの征服を祝った「ヴェルサイユの祭典」初日、最終の
演目であり、この祭典自体は 8 月 31 日まで続いた。なお 5 日目 8 月 18 日にはラシーヌの
『イフィジェニーIphigénie』が初演される。 













                                                        
 
32 Madame de Sévigné, op. cit., no 235, t. 1, p. 623. Buford Norman, op. cit., p. 183. not. 27. « Ma fille, 
gardons-nous bien de lui comparer Racine, sentons-en toujours la différence; les pièces de ce dernier ont des endoits 
froids et faibles, […] Vive donc notre vieil ami Corneille ! » 
33 Étienne Gros, op. cit., p. 109. 
34 Philippe Quinault, Alceste ou Le triomphe d’Alcide. Tragédie. Représentée par l’Académie royale de musique 
(Paris: On la vend à Paris, à l’entrée de la porte de l’Académie royale de musique au Palais Royal, 1675).  
35 André Félibien, Les divertissements de Versaille, donnez par le Roy au retour de la conqueste de la 
Franche-Conté (Paris: Imprimerie Royale, 1676), p. 6. « Le Roy estant placé, les Musiciens & les autres Acteurs de 
l’Académie Royale de Musique representerent la Tragédie d’ALCESTE, dernier ouvrage du sieur Quinaut(sic), qui 
receût de toute la Cour la mesme approbation que cette excellente pièce en a toûjours eûë; & la Musique receût 
aussi les mesmes applaudissemens qu’on donne toûjours aux productions du sieur de Lully. » Buford Norman, 






















名を挙げる。機械仕掛け劇の関係者としてドノ ・ード・ヴィゼ (Donneau de Visé) 、ギシャー
ル、サブリエール、スルデアック。演劇界ではモリエールやオテル・ド・ブルゴーニュ、
マレー座の面々、そしてリュリの特権により被害を蒙った音楽家の連中。それに加えて戯
曲を書いたキノーを批判する古典悲劇側のラシーヌ、プラドン (Jacques Pradon) 、ボワロー、
またラシーヌの擁護者であるモンテスパン夫人とその姉のティアンジュ夫人 (Madame de 
Thianges) 、またボーサンは名を挙げないが「オペラ・アカデミー」解体の憂き目に同情し
た、ペランとカンベールを支持する一団もそこに含まれるであろう。 
シャルル・ペローの第 3 兄で建築家のクロード・ペロー (Claude Perrault) は、初演後ま
もなくコルベールへの手紙でこう書く。 
 





もたらされうる類いのものです。       （1674 年 1 月 27 日）39 
                                                        
 
36 Jérôme de la Gorce, L’opéra à Paris au temps de Louis XIV, op. cit., p. 39. 
37 Buford Norman, Quinault, Librettiste de Lully: Le poète des Grâces, op. cit., p. 96. 
38 Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil, op. cit., p. 515. 
39 William Brooks, Buford Norman et Jeanne Morgan Zarucchi éd. « Introduction » dans Alceste suivi de La 

































                                                                                                                                                                  
 
sortismes tres satisfaits, particulierement des decorations et changements de theatre qui sont à nostre advis les plus 
beaux, les plus magnifiques, et les mieux eclairez qui ayent encore esté faits; mais rien ne nous a tant estonné que la 
prevention et l’obstination à trouver tout cela miserable, que l’on voit dans la plus grande part des spectateurs – ce 
qui ne peut venir que de cabale ou d’indignation. » なおこの手紙はシャルルの兄クロードのものとされている
が、ラ・ゴルスはその文体からシャルルとする。Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 202. 
40 Charles Perrault, Critique de l’Opera, ou Examen de la tragedie intitulée Alceste, ou le Triomphe d’Alcide 
(Paris: Claude Barbin, 1674), p. 2. «[...]qu’il est detestable, & qu’ on s’y ennuye effroyablement. » 
41 Ibid., p. 3. « Tout le monde, c’est trop; mais pour beaucoup de gens, je le croy. Je suis persuadé que les 
Musiciens qui n’y chantent pas, les Comediens des trois Trouppes, les Poëtes qui composent pour le Théâtre, les 
Partisans du petit Opera, & les amis du Marquis de Sourdiac, trouvent l’Opera mauvais. » 
42 Ibid., pp. 4-5. « Croyriez-vous bien que l’approbation que cette Piece a receuë à la Cour quand elle y a esté 
repetée, est cause en partie du décry où elle est dans la Ville, & où l’a mise la Cabale pour se vanger du chagrin 
































                                                        
 
43 Ibid., p. 6. «[...]cette Piece est defectueuse, tant pour la conduite du sujet, qui est miserable, que pour la 
versification, qui fait pitié. » 
44 Ibid., p. 6. «[...]l’Autheur a tout gasté, en ne mettant pas dans sa Piece ce qu’il y a de plus beau dans Euripide, & 
en y ajoûtant des Episodes ridicules, mal liez & mal assortis au sujet. » 
45 Ibid., p. 6. «[...]la pauvreté de chaque endroit où l’on ne voit que redites de tendresse, jeunesse, saison, raison, 
&c. ». 戯曲の中で優しさ 1 回・優しい 7 回、若い 3 回、季節 2 回、道理 2 回、が使用されている。William 
Brooks, Buford Norman et Jeanne Morgan Zarucchi éd. Alceste suivi de La Querelle d’Alceste, op. cit., p. 81, not. 7. 
46 Charles Perrault, Critique de l’Opera, ou Examen de la tragedie intitulée Alceste, ou le Triomphe d’Alcide, op. 
cit., p. 6. « Avant que de parler des vers & des chansons, parlons du sujet. » 
47 Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 203. 
48 Nicolas Boileau-Despréaux, « Chant IV de Art Poétique » dans Satires, Épîtres, Art poétique. éd. J. -P. Collinet 
(Paris: Gallimard, Poésie, 1985), v. 1-24. « Dans Florence jadis vivait un médecin,/ Savant Hâbleur, dit-on, et 

































ない「その紳士たち」は、ラシーヌ、ボワロー、ラ・フォンテーヌ (Jean de La Fontaine) で
                                                        
 
49 René Rapin, Les Réflexions sur la poétique et sur les ouvrages des poètes anciens et modernes (1684), 1ère éd. 
1674 (Paris: Champion Classiques, 2011), chapitre XXIII, pp. 562-564. « [...]la fantaisie des opéras de musique, 
dont le peuple et même la plupart des honnêtes gens se sont laissé entêter, sera peut-être capable dans la suite de 
décourager les esprit pour la tragédie, si l’on ne pense à les exciter par la gloire et par la récompense. » 
50 Charles Perrault, Parallèle des Anciens et des Modernes, t. 3 (Paris: Jean-Baptiste Coignard, 1690), p. 238. 
 « Un jour qu’ils souppoient ensemble ils s’en vinrent sur la fin du repas vers Monsieur de Lulli, qui estoit du 
souper, chacun le verre à la main, & luy appuyant le verre sur la gorge, se mirent à crier, renonce à Quinault, ou tu 
es mort. » 






ある。リュリは表面上は従うように見せ掛けて、1674 年 9 月ラ・フォンテーヌの《ダフネ
Daphné 》の戯曲をパストラルだからという理由で拒否し、結局この計画は 1674 年 10 月
で中止になった。侮辱されたラ･フォンテーヌはリュリを狼に喩えて、警句「フィレンチェ

















 フランス・オペラは 1659 年のペランによる《イッシーのパストラル》以来の空白を乗り





の舞台では 16 世紀末以来の伝統である宮廷バレエが上演され、ルイ 14 世自身アポロン、
ジュピテル、ネプテューヌなどに扮して舞台に立ったが、1670 年を境に王はバレエを踊ら
なくなった55。一方で 1664 年よりモリエール／リュリによるコメディ＝バレエが人気を博
                                                        
 
52 Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil, op. cit., pp. 548-549. 
53 Jean de La Fontaine, « Le Florentin » dans Œuvres complètes de La Fontaine, t. 6 (Paris: Lefèvres, 1818), pp. 
103-108. « Il ressemble à ces loups qu’on nourrit, et fait bien; / Car un loup doit toujours garder son caractère, / 
Comme un mouton garde le sien. » 
54 Charles Perrault, Parallèle des Anciens et des Modernes, t. 3, op. cit., p. 242. « La verité est qu’en ce temps-là 
j’estois presque le seul à Paris qui osait se declarer pour Monsieur Quinault, tant la jalousie de divers Autheurs 
s’estoit eslevée contre luy, & avoit corrompu tous les suffrages & de la Cour & de la Ville; » 
55 当時のロビネの手紙や『ガゼット』誌の伝えるところによると、1670 年 2 月初演のモリエール/リュリ
のコメディ＝バレエ『気前のよい恋人たち』に挿入されたディヴェルティスマンにおいて、王はネプテュー
ヌとアポロンを踊る予定であったが、側近の二人の貴族に代役させ、以後王は公の場での踊りを断念した。









































































                                                        
 
1 William Brooks, Buford Norman et Jeanne Morgan Zarucchi éd. « Introduction » dans Alceste suivi de La 
Querelle d’Alceste, op. cit., p. xiii. 
2 「王立音楽アカデミー」より出版された 16 巻の『王立音楽アカデミーにおいて設立以来上演されたオ
ペラ作品全集Recueil général des operas représentez par l’Academie royale de musique』は1671年のペラン/カン
ベール《ポモーヌ》より 1737 年のジョンティ＝ベルナール/ラモー《カストールとポーリュクス》までの
オペラを集め、1703 より 1745 年にかけてバラール社などより出版されているが、いずれも台本のみが文
学資料として収録されている。Sylvain Cornic, op. cit., p. 20. not. 21,  
3 Buford Norman, « Ancients and Moderns, Tragedy and Opera: The Quarrel over Alceste » in French Musical 
Thought 1600-1800, op. cit., p. 178. 




































                                                        
 
5 ペローはプロローグと 5 幕に分けて解説する。 
6 Charles Perrault, Critique de l’Opera, ou Examen de la tragedie intitulée Alceste, ou le Triomphe d’Alcide, op. 
cit., pp. 29-30. « S’il est vray qu’une des plus grandes beautez des Pieces de Theâtre, consiste dans la surprise 
agreable des évenements, & dans la joye de se voir delivré par un dénouëment ingenieux de l’embarras & de 
l’inquietude où nous a mis l’intrigue & le nœud de la Piece. Il est certain que cette Scene d’Apollon & de la Mort, 
où l’on apprend qu’Hercule viendra retirer Alceste d’entre les bras de la Mort, pour la rendre à son Epoux, nous oste 
entierement ce plaisir, [...] » 
7 本論 9 頁参照。 


































ビ ア ン セ ア ン ス
 la bienséance」の観点からの興味深い指摘であろう。この社会での
                                                        
 
9 Pierre Corneille, « Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique » dans Œuvres complètes, éd. 
Georges Couton (Paris: Gallimard, 1984), t. 3, p. 137. « Euripide en a usé assez grossièrement, en introduisant, 
tantôt un dieu dans une machine, par qui les spectateurs recevaient cet éclaircissement, et tantôt un des ses 
principaux personnages qui les en instruisait lui-même, comme dans son Iphigénie, et dans son Hélène, où ces deux 
héroïnes racontent d’abord toute leur histoire, et l’apprennent à l’auditeur, sans avoir aucun acteur avec elles à qui 
adresser leur discours. » 
10 Downing A. Thomas, op. cit., p. 74. 
11 Sylvain Cornic, op. cit., p. 281. 
12 Charles Perrault, Critique de l’Opera, ou Examen de la tragedie intitulée Alceste, ou le Triomphe d’Alcide, op. 













ビ ア ン セ ア ン ス
」は公衆が観劇する戯曲で使われるべき
手段として定義される。[...]17 世紀の理論家は「適切さ＝節度


































セル (La Grange-Chancel) の言によると「アルセストの話ほど人の心を打つものはない15」
とアルセストの悲劇性を称賛してきたとされる。しかし、エウリピデスでのアルケスティ
                                                        
 
13 Jacques Scherer, La dramaturgie classique en France, op. cit., p. 383. 
14 エウリピデス『ギリシア悲劇 III』(上) 前掲書、1986 年、25 頁。 






































                                                        
 
16 Charles Perrault, Critique de l’Opera, ou Examen de la tragedie intitulée Alceste, ou le Triomphe d’Alcide, op. 
cit., p. 36. « Est-ce une chose d’un bel exemple, de voir Admette qui interrompt Alceste lors qu’elle luy dit les 
derniers adieux, pour luy dire qu’elle se haste de mourir; parce qu’il voit, dit-il, la Parque qui le va prendre , si elle 
ne se haste de faire son devoir. » 
17 Ibid., p. 38. «[...] la Scene d’Admette & de son pere, qui, a mon sens, est la chose la plus odieuse qui ait jamais 










































                                                        
 
18 Ibid., p. 40. « [...] le beau monde auroit esté bien surpris, si on luy eût representé le fils de Jupiter, avec les 
qualitez d’un Crocheteur. » 





ビ ア ン セ ア ン ス
」に反するがゆえに、時代が要請する「真実らしさ」に背き、観客の心を
動かさないことを指摘している。当時の古典悲劇の基本要素である「驚くべきもの」と「真
実らしさ」、この 2 つの観点からペローがキノーの削除を擁護していると言えよう。 

































                                                        
 
20 Marc Fumaroli, « Les abeilles et les araignées », dans La Querelle des Anciens et des Modernes, éd. Anne-Marie 


































                                                        
 
21 Charles Perrault, Critique de l’Opera, ou Examen de la tragedie intitulée Alceste, ou le Triomphe d’Alcide, op. 
cit., pp. 48-49. « Mais cét Episode n’est seulement pas joint à la Piece par la necessité qu’il y avoit d’opposer le vice 
à la vertu, il y est joint encore, en ce que Cephise est confidente d’Alceste, & que dans la suite elle sert à establir 
une verité,[...] » 
22 セフィーズの「心変わり」については機械仕掛けで場面が転換するトラジェディ・アン・ミュジック
との関係性が以下に論じられている。永井典克「『アルセスト』：十七世紀フランス・オペラの軽さ、もし
くは心変わり」教養論集 (17)、67‐91 頁、東京：成城大学、2003 年。 
23 Charles Perrault, Critique de l’Opera, ou Examen de la tragedie intitulée Alceste, ou le Triomphe d’Alcide, op. 
cit., p. 51. « [...], je les regarde comme des pierreries qui toutes separément sont precieuses, & qui ne laissent pas 




































                                                        
 
24 Jean Racine, « Préface de Phèdre » dans Œuvres complètes, t. 1, Théâtre-Poésie, éd. Georges Foresties (Paris: 
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1999), pp. 817-818. « J’ai cru que la Calomnie avait quelque chose de trop 
bas et de trop noir pour la mettre dans la bouche d’une Princesse, qui a d’ailleurs des sentiments si nobles et si 
vertueux. Cette bassesse m’a paru plus convenable à une Nourrice, qui pouvait avoir des inclinations plus serviles, 
et qui néanmoins n’entreprend cette fausse accusation que pour sauver la vie et l’honneur de sa Maîtresse. » 
25 Alain Viala, Naissance de l’écrivain: sociologie de la littérature à l’âge classique (Paris: Minuit, 1985), p. 172. 





































                                                        
 
27 Ibid., pp. 121-122. 
28 Nobuko Akiyama, « Alceste de Quinault et de Lully », 青山フランス文学論集復刊、東京：青山学院大学、
2011 年、27 頁。 
29 同上、30 頁。 
30 Philippe Beaussant, Versailles, Opéra (Paris: Gallimard, 1981), p. 22. 渡邊守章『劇場の思考』東京：岩波書





































                                                        
 
31 Charles Perrault, Critique de l’Opera, ou Examen de la tragedie intitulée Alceste, ou le Triomphe d’Alcide, op. 
cit., p. 53. « Outre qu’il est tres-convenable de faire proposer par les Dieux des recompenses pour les actions d’une 
vertu extra-ordinaire, ce Monument fait une Decoration tres- belle & tres-surprenante. » 
32 本論文 19 頁参照。 












































                                                        
 
34 Charles Perrault, Critique de l’Opera, ou Examen de la tragedie intitulée Alceste, ou le Triomphe d’Alcide, op. 
cit., p. 55. « Aristote dit, que ce passage subit d’une grande joye à une grane douleur [...], produit dans l’esprit des 
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Tyrans, la Mort & les Enfers, il doit aussi se surmonter luy-mesme, & ajoûter cette victoire à toutes les autres. Aussi 
la Tragedie finit-elle par ces beaux Vers / Triomphez genereux Alcide, / Vivez en paix heureux Epoux, / 




























ビ ア ン セ ア ン ス
」を取り上げ、それを判断の基準とし、その結果「真実らしさ」
がもたらされることを述べる。この「適切さ＝節度













                                                        
 
36 Ibid., p. 60. « [...] je suis persuadé que si ces sortes d’ouvrages ne contiennent quelque moralité, ce sont de vains 

































の慣習 (les mœurs) に合致しないからだということはお気づきいただいたと思います。
同様にエウリピデスが描いた感情にも彼の時代の慣習に照らせば、いくばくかの優れ
                                                        
 
37なおコルネイユはこの「作品検討」を、前後に幾分かの表現の差異はあるものの、下記等の別の版で「読
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38 Pierre Corneille, « Examen d’Œdipe » dans Œuvres complètes t. 3, éd. Georges Couton (Paris: Galllimard, 1980), 
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の「序」で近代派（Modernes）という用語を使ったのも、ここから引用したのであろうと言われている。
William Brooks, Buford Norman et Jeanne Morgan Zarucchi éd. « Critique de l’Opera, ou examen de la tragedie 
intitulée Alceste, ou le triomphe d’Alcide », Alceste suivi de La Querelle d’Alceste, op. cit., p. 98,. not. 11. 公式の
新旧論争は 1687 年 1 月王の手術からの回復を祈りペローは自作のルイ 14 世時代を讃える詩「ルイ大王の
世紀」を、ラヴォー師 (abbé de Lavau) に読んでもらった。ここから正式に「新旧論争」が始まる。 
43 Charles Perrault, Critique de l’Opera, ou Examen de la tragedie intitulée Alceste, ou le Triomphe d’Alcide, op. 
cit., p. 67. « [...] mais non pas dans les Opera ou Pieces de Machines, qui n’estant point en usage du temps d’Horace, 
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Morgan Zarucchi éd. « Critique de l’Opera, ou examen de la tragedie intitulée Alceste, ou le triomphe d’Alcide », 





































                                                        
 
44本論文 6 頁参照。 
45 トラジェディ･アン･ミュジックの同意語として 1770 年カユザック (L. de Cahusac) により規定された
とされる。E. Lemaître, art. « tragédie en musique ou tragédie lyrique » dans Dictionnaire de la musique en France 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, dir. M. Benoit ( Paris: Fayard, 1992), pp. 684-685.  
46 Buford Norman, « Ancients and Moderns, Tragedy and Opera: The Quarrel over Alceste » in French Musical 
Thought 1600-1800, op. cit., p. 181. 
47 Charles Perrault, Critique de l’Opera, ou Examen de la traedie intitulée Alceste, ou le Triomphe d’Alcide, op. cit., 
pp. 67-68. « Aristote & les autres qui ont traité des Pieces de Theâtre, ont dit qu’il y avoit deux choses 



































                                                        
 
48 Ibid., p. 68. « [...] dans la Comedie il ne doit y avoir rien que de vray-semblable; au lieu que la Tragedie admet le 
merveilleux, mais avec moderation, en sorte que si l’on est obligé d’y méler quelques incidens surnaturels, & 
d’introduire quelques Divinitez, il y paroisse de la necessité; [...] » 
49 Ibid., pp. 68-69. « Pour rendre la division du Poëme dragmatique parfaite, il faloit que comme une des especes, 
qui est la Comedie, n’admet que le vrai-semblable, c’est à dire, que des évenements naturels & ordinaires, il y eust 
une espece opposée qui n’admist que des évenements extraordinaires & surnaturels, & c’est ce que font les Opera & 
Pieces de Machines pendant que la Tragedie tient le milieu, estant mélée du merveilleux & du vray-semblable. » 
50 Ibid., p. 70. « Et rien n’est plus beau dans les Opera, que ces sortes de miracles & d’apparitions de Divinitez, 






































                                                        
 
51 Georges Forestier, Essai de Génétique Théâtrale (Genève: Droz, 2004), pp. 294-296. Georges Forestier, 
Passions tragiques et règles classiques, Essai sur La tragédie française (Paris: Presses Universitaires de France, 
2003), pp. 150-152. 
52 Georges Forestier, Passions tragiques et règles classiques, Essai sur La tragédie française, op. cit., p. 152. 

















べきものは真実らしさと結びつかねばならない Le merveilleux doit estre joint au vray 
semblable」とある。フュルティエール (Antoine Furetière) の 1690 年の『辞書 Dictionnaire 
universel』では、「称賛すべき admirable、優れた excellent、稀有な rare、予想だにしない
surprenant」という形容詞のみで、この形容詞の定義は『辞典』と大差がない。そして名詞
化された「驚くべきもの」については言及がなく、例文として「良い〈戯曲〉には驚くべ
きものと予想だにしないものがなくてはならない Une bonne pièce de Théâtre doit avoir du 





















                                                        
 
54 Buford Norman, « Ancients and Moderns, Tragedy and Opera: The Quarrel over Alceste » in French Musical 









































                                                        
 
55 Ibid., p. 184. 
56 Ibid., p. 184. 
57 Catherine Kintzler, Poétique de l’opéra français de Corneille à Rousseau, op. cit., p. 206. 
58 Catherine Kintzler, « La Tragédie lyrique et le double défi d’un théâtre classique » dans La tragédie lyrique, op. 










































                                                        
 
59 Catherine Kintzler, Jean-Philippe Rameau, splendeur et naufrage de l’esthétique du plaisir à l’âge classique, op. 
cit., p. 83.  








































                                                        
 
61 Catherine Kantzler, Théâtre et opéra à l’âge classique (Paris: Fayard, 2004), p. 9.  













































                                                        
 
63 1650 年の機械仕掛け劇『アンドロメード』の「自作検討」にある。 
64 「古典主義美学の中心」という定義はブレにある。René Bray, La Formation de la doctrine classique en 
France, op. cit., p. 231. 

















1674 年 8 月 18 日ヴェルサイユ宮のオランジュリーにおいて、フランシュ＝コンテ征服









1639 年 12 月生まれのラシーヌはキノーより 4 歳半年下である。1660 年 20 歳のラシーヌ
はルイ 14 世とスペイン王女マリー＝テレーズとの成婚を祝して、頌歌「セーヌ河のニンフ







                                                        
 
1 前に見たように 1674年 7月 4 日には同じ祭典の初日最終演目としてヴェルサイユの大理石の前庭で《ア
ルセスト》が再演された。 
2 Jacques Vanuxem, « Racine, les machines et les Fêtes » dans Revue d’Histoire littéraire de la France, 54e no1, 
(Paris: Armand Colin, 1954), p. 295. 


















ラシーヌは 1660 年から 1661 年頃マレー座に向けて、上述したギャラントな戯曲『アマ
ジー』でデヴューしようとしたが、コルネイユの機械仕掛け劇『金の羊毛』の上演を控え
ていた俳優たちに断られた。1661 年ラシーヌは友人に宛てた手紙で、このオウィディウス
を原作とした『金の羊毛』上演のマレー座の機械仕掛け劇に興味を示し、同年 2 月か 3 月
に友人と訪れようと計画していた8。1661 年にはオテル・ド・ブルゴーニュ座のためにオ
ウィディウスを主人公にした戯曲を書くが上演されず、この同じ主題で 1663 年に詩人ジル
ベール (Gabriel Gilbert) が機械仕掛けと音楽を伴った『オーヴィッドの恋 Les Amours 
d’Ovide』を上演した。 
ラシーヌはこのように 1660 から 1661 年にかけて機械仕掛け劇の趣味を持ち合わせてい
たのだった9。同時に王太子の出生で打ち上げられた花火のような祝祭にも興味を示した。
1661 年 10 月より南仏のユゼス (Uzès) に滞在していたラシーヌは、詩人として認められる
機会だけでなく、パリで行われた祭典に参加する時間を持てなかった。ヴァニュクセンに 
 
                                                        
 
4 小倉博孝「『アルセスト』論争とラシーヌの『イフィジェニー』」、87‐106 頁、上智大学仏語・仏文学論
集(47)、東京：上智大学仏文学科、2013 年、88 頁。 
5 Jacques Vanuxem, op. cit., p. 301. 
6 フォレスティエによると、シャプランからはトリトン Triron は海の神でセーヌ河にはいないと批評を受
け、ペローからはルイ 14 世とその妃を讃えるのに、ヴェニュス Venus とマルス Mars をアレゴリーとして
用いるのはデリカシーにかけると評された。Georges Forestier, Jean Racine, op. cit., pp. 138-139. 
7 Jacques Vanuxem, op. cit., p. 301. 
8 Georges Forestier, Jean Racine, op. cit., p. 141. ヴァニュクセンや小倉はこの手紙はテュイルリーの機械
仕掛け劇場を訪れるためとする。Jacques Vanuxem, op. cit., p. 297. 小倉博孝、前掲論文、89 頁及び同脚注
11．テュイルリーの機械仕掛け劇場は 1662 年 2 月カヴァッリの《恋するエルコレ》で杮落しが行われた。
1661 年の段階ではこの劇場がテュイルリーの機械仕掛け劇場とすれば建設中を見に行ったと思われる。
M. Barthélemy, art. «Tuileries » dans Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. dir. M. 
Benoit (Paris: Fayard, 1992), p. 541. 
9 Jacques Vanuxem, op. cit., p. 298. 
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よると 1662 年末か 1663 年初めにラシーヌはパリに戻ったとする10。そして、王より年金
を支給される詩人の一員になろうとした。それにはシャプランが支配する「小アカデミー」
で認められることが大切だった11。1663 年に王の麻疹からの回復と栄光を讃えて 2 つの頌
歌を書くが、出版されないのでラシーヌは自分で出版し宮廷で読んだ12。 
1664 年戯曲『ラ・テバイッド La Thébaïde』がモリエールにより初演され、ラシーヌは
ようやくデヴューを果たすことになる。しかし翌 1665 年 12 月、同じくモリエール劇団が





















                                                        
 
10 Jacques Vanuxem, op., cit., p. 302. フォレスティエは 1662 年 7 月から 1663 年 7 月までのラシーヌの手紙
が消失しているのでパリに戻った日付は確定できないとする。Jean Racine, «Chronologie » dans Œuvres 
complètes, t. 1, Théâtre-Poésie, éd. Georges Foresties (Paris: Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1999), p. 
LXXV. 
11 Jacques Vanuxem, op. cit., p. 302. 
12 Ibid., p. 303. 
13 Ibid., p. 303. 
14 この装置は 1662 年《恋するエルコレ》で用いられたヴィガラーニ作のものであった。 
15 La Grange-Chancel, « Préface d’Orphée », dans Œuvres, t. 4 (Paris : Pierre Ribou, 1758), p. 63. « Le feu Roi 
ayant résolu de donner à toute sa cour une de ces grandes fêtes dans lesquelles il aimoit à se délasser de ses travaux, 
voulut prendre les avis de Racine, de Quinau(sic), & de Moliere, que parmi les grands génies de son siécle, il 
regardoit comme les plus capables de contribuer, par leurs talens, à la magnificence de ses plaisirs. / Pour cet effet, il 
leur demanda un sujet où pût entrer une excellente décoration qui représentoit les enfers, & qui étoit soigneusement 
conservée dans ses garde-meubles. Racine proposa le sujet d’Orphée ; Quinaut(sic), l’enlevement de Proserpine, 
dont il fit dans la suite un de ses plus beaux opéra ; & Moliere, avec l’aide du grand Corneille, tint pour le sujet de 
Psyché, qui eut la préférence sur les deux autres. » Jacques Vanuxem, « Racine, les machines et les Fêtes », dans 
Revue d’Histoire littéraire de la France, op. cit., p. 305. 
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この記述からすると、ここで触れられている『プシシェ』は前述したように 1671 年 1
月に上演されたので、ラシーヌは 1670 年 11 月オテル・ド・ブルゴーニュ座初演『ベレニ
ス Bérénice』と 1672 年 1 月オテル・ド・ブルゴーニュ座初演『バジャゼ Bajazet』の間に、
オルフェを主題とした機械仕掛け劇を書く意図があったということになる。そして 1672
年の年末には同じくオテル・ド・ブルゴーニュ座において『ミトリダート Mithridate』を初
演し、1674 年 8 月 18 日ヴェルサイユの祭典で『イフィジェニー』が上演される。 
ラシーヌはエウリピデスの『アルケスティス』に興味を持っていたと伝えられている。
















一方でオリヴェ師 (abbé d’Olivet) によれば 1674 年キノー／リュリの《アルセスト》上
演の後 1677 年王の修史官 historiographe 任命の前に、ラシーヌはエウリピデスをもとに『ア
ルセスト』上演を考えていたとされる。オリヴェ師は 1729 年『アカデミー・フランセーズ




                                                        
 
16 Louis Racine, « Mémoires contenant quelques particularités sur la vie et les ouvrages de Jean Racine » dans 
Œuvres complètes, t. 1, Théâtre-Poésie, éd. Georges Forestier (Paris : Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 
1999), p. 1148. « Il avait encore eu le dessein de traiter le sujet d’Alceste, et M. de Longepierre m’a assuré qu’il lui 
en avait entendu réciter quelques morceaux ; c’est tout ce que j’en sais. » Manuel Couvreur, Jean-Baptiste Lully, 
musique et dramaturgie au service du prince, op. cit., pp. 294-296. Georges Forestier, Jean Racine, op. cit., pp, 
482-491. 
17 Jacques Vanuxem, op. cit., p. 305. 
18 La Grange-Chancel, « Préface » d’Alceste (Paris: Pierre Ribou, 1704), 戸張智雄、前掲書、149 頁。註 26 « 
J’avais souvent entendu dire à M. Racine que de tous les sujets de l’antiquité, il n’y en avait point de plus touchant 
que celui d’Alceste, et qu’il n’avait point mis de pièce au théâtre depuis son Andromaque, qu’il ne se proposât de la 








とについて 1950 年の著作でナイトは、「1677 年ではリュリの独占権［＝1673 年より、自分























                                                        
 
20 Paul Pellisson-Fontainer et Pierre Joseph d’Olivet, Histoire de l’Académie Farançaise, t. 2. 1ère éd. Paris, 1729 
(Paris: Adamant Media Corporation, Elibron Classics, 2005), pp. 343-344. « Il vouloit aussi rétablir les prologues et 
les chœurs. C’est sur ce plan qu’il travailloit à un Alceste d’après Euripide, lorsque son mariage, les remontrances 
de la mère Agnès et l’honneur d’être nommé historiographe du Roi l’engagèrent à renoncer pour toujours au théâtre. 
» 
21 Roy. C. Knight, Racine et la Grèce (Paris: Boivin, 1950), p. 378. 
22 渡邊清子「Iphigénie を中心に考察した Lully・Quinault の opéra (tragédie lyrique) に対する Racine 
の態度について」『フランス語フランス文学研究 No3』東京：白水社、1963 年、8 頁。 
23 Étienne Gros, op. cit., p. 730. 
24 1674 年のフランシュ＝コンテ征服の記念祝典については、1675 年と 1676 年に版画印刷された美本 6
冊本中 2 冊が上演された演劇に宛てられ、第一日目の《アルセスト》と第三日目のモリエール/シャルパン
ティエ (Marc-Antoine Charpentier)『病は気から Le malade imaginaire』の 2 作のみ述べられていて『イフィ
ジェニー』とキノー／リュリの《愛の神アムールとバッカスの祭典》の再演（1672 年初演）については

















spectacle pompeux」、クリテムネストルの「これほどの壮麗さに満ちた avec plus de splendeur」















エウリピデスから受け継ぐ「悲壮味 le pathétique」は、オペラではエールの「悲壮味 le 
pathétique」と同質とされる。また戸張は両方とも「ギリシア古典からの伝統を言い立てて
                                                        
 
25 Ibid., p. 307. 
26 André Félibien, Les divertissements de Versaille, donnez par le Roy au retour de la conqueste de la 
Franche-Conté. op. cit., p. 20. « Cette allée se terminoit dans le fond du Théâtre par des tentes, qui avoient rapport à 
celles qui couvroient l’Orchestre ; [...] » 
27 Jacques Vanuxem, op. cit., p. 310. 
28 Jacques Scherer, op. cit., p. 441. 
29 Buford Norman, Quinault, Librettiste de Lully: Le poète des Grâces, op. cit., p. 103. 
30 Jacques Vanuxem, op. cit., p. 311. 










しかもロトル （ー五幕四場）のようには machine による merveilleux な解決をとらない、
この二律背反が、ラシーヌの『イフィジェニー』を、一方では『ブリタニキュス』以
上に緻密な政治的・心理的葛藤劇とし、古典主義的劇作術の勝利ともいうべき見事な






















                                                        
 
32 戸張智雄、前掲書、124 頁。 
33 Nicolas Boileau-Despréaux, « Epîtres VII » dans Satires, Epîtres, Art poétique, op. cit., vv. 3-6.  
« Jamais Iphigénie, en Aulide immolée, / N’a coûté tant de pleurs à la Grèce assemblée, / Que dans l’heureux 
spectacle à nos yeux étalé / En a fait sous son nom verser la Champmeslé. » 
34 渡邊清子、前掲論文、9 頁。 
35 Roy. C. Knight, Racine et la Grèce, op. cit., p. 328. 
36 Ibid., p. 329. 








































                                                        
 










































トルとされる。よって、イフィジェニーにとってヘレネは叔母に当たる。Pierre Grimal, art. « Hélène » dans 
















































ろうと推定されているが、3 ヶ月 40 公演が行われた。悲劇のシーズンは 11 月から 3 月ま



























                                                        
 
1 Georges Forestier, Jean Racine, op. cit., p. 507. 
2 Ibid., p. 513. 
3 Ibid., p. 523. 
4 William Brooks, Buford Norman et Jeanne Morgan Zarucchi éd. « Introduction » dans Alceste suivi de La 
Querelle d’Alceste, éd. par William Brooks, Buford Norman et Jeanne Morgan Zarucchi, op. cit., p. xiii. 






































                                                        
 
6 Jean Racine, « Préface d’Iphigénie » dans Œuvres complètes, t. 1, Théâtre-Poésie, éd. Georges Forestier, op. cit., 
p. 698. « Quelle apparence que j’eusse souillé la Scène par le meurtre horrible d’une personne aussi vertueuse et 
aussi aimable qu’il fallait représenter Iphigénie ? Et quelle apparence encore de dénouer ma Tragédie par le secours 
d’une Déesse et d’une machine, et par une métamorphose qui pouvait bien trouver quelque créance du temps 
d’Euripide, mais qui serait trop absurde et trop incroyable parmi nous ? » 
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9 Pierre Corneille, Argument d’Andromède, éd. Christian Delmas (Paris: Librairie Marcel Didier, 1974), p. 9. 
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20 Ibid., p. 380. 
21 Ibid., p. 381. 
22 Jean Racine, « Préface d’Iphigénie » dans Œuvres complètes, t. I, Théâtre-Poésie, éd. Georges Forestier, op. cit., 
p. 698. « Ainsi le dénouement de la Pièce est tiré du fond même de la Pièce. » 






































                                                        
 
24 Jean Racine, « Préface d’Iphigénie » dans Œuvres complètes, t. I, Théâtre-Poésie, éd. Georges Forestier, op. cit., 
p. 698. « Et il ne faut que l’avoir vu représenter, pour comprendre quel plaisir j’ai fait au Spectateur, et en sauvant à 
la fin une Princesse vertueuse pour qui il s’est si fort intéressé dans tout le cours de la Tragédie, et en la sauvant par 
une autre voie que par un miracle, qu’il n’aurait pu souffrir, parce qu’il ne le saurait jamais croire. » 










同年 1675 年にはラシーヌに対抗してゲネゴー劇団によってル・クレール（Michel Le Clerc）

























                                                        
 
26 Michel Le Clerc, « Préface » dans Iphigénie, 1ère éd. 1676 (München: Nabu Public Domain Reprints, 2012), pp. 
5-6.« Enfin, j’ai conservé avec Euripide une Catastrophe généralement reçûë, & que M. Racine traite d’absurde 
dans sa Preface, sans songer qu’il offense Euripide, à qui il a quelque obligation. Elle n’a pourtant choqué personne, 
& dans la réprésentation, on a senti de la joye de voir cette Princesse innocente sauvée par le secours de cette même 
Diane qui avoit demandé sa mort. Cet événement n’est pas plus incroyable que l’Oracle de Calcas. » 戸張智雄、前
掲書、135 頁註 20。 









































                                                        
 
28 Sylvain Cornic, op. cit., p. 253. 
29 アリストテレース、前掲書、15 章、60 頁。本論文 6 頁参照。 
30 同上。本論文 6 頁参照。 






























られないゆえに我慢できない奇跡 (un miracle) 」であるとし、ゆえにエリフィールという
                                                        
 
32 Jean Racine, « Préface d’Iphigénie » dans Œuvres complètes, t. I, Théâtre-Poésie, éd. Georges Foresties, op. cit., 
p. 699. « J’ai reconnu avec plaisir par l’effet qu’a produit sur notre Théâtre tout ce que j’ai imité ou d’Homère, ou 
d’Euripide, que le bon sens et la raison étaient les mêmes dans tous les Siècles. Le goût de Paris s’est trouvé 
conforme à celui d’Athènes. Mes Spectateurs ont été émus des mêmes choses qui ont mis autrefois en larmes le plus 
savant peuple de la Grèce, et qui ont fait dire, qu’entre les Poètes, Euripide était extrêmement tragique, [...] 
c’est-à-dire qu’il savait merveilleusement exciter la compassion et la terreur, qui sont les véritables effets de la 
Tragédie. » 
33 この «des Modernes»という大文字表記は前述したペローの『アルセスト批評』に使用された用語を繰
り返したものと考えられている。本論 96 頁註 42 参照。 
34 渡邊はラシーヌがこの人たち«ces Messieurs»と大文字で書くことによって、ペローの背後にある近代派
と彼らの支持するオペラ作者への攻撃を向けたと取れるとする。渡邊清子、前掲論文、8 頁。 
35 Jean Racine, « Préface d’Iphigénie » dans Œuvres complètes, t. 1, Théâtre-Poésie, éd. Georges Foresties, op. cit., 
p. 699. « Je m’étonne après cela que des Modernes aient témoigné depuis peu tant de dégoût pour ce grand Poète 
dans le jugement qu’ils ont fait de son Alceste. Il ne s’agit point ici de l’Alceste. Mais en vérité j’ai trop d’obligation 
à Euripide, pour ne pas prendre quelque soin de sa mémoire, et pour laisser échapper l’occasion de le réconcilier 












































                                                        
 
36 Ibid., p. 699. 
37 後にペローはこの点について反論し、この誤植のあった版はギリシア語訳でラシーヌが指摘するよう
にラテン語訳ではなかったことを明らかにする。本論 131 頁参照。 
38 Georges Forestier, Jean Racine, op. cit., p. 524. 























劇〉の真の効果である憐れみと怖れ la compassion et la terreur」を見事に merveilleusement
喚起することを知っていると述べる。しかしながらペローもアンティゴーヌの例と共に、
アドメートがアルセストの死を知ったとき、演劇の効果である、「〈観客〉の心に同時に









                                                        
 
40 本論 85 頁参照。 
41 Jean Racine, « Préface d’Iphigénie » dans Œuvres complètes, t. I, éd. Georges Foresties, op. cit., p. 701. « Tout 
le reste de leurs critiques est à peu près de la force de celles-ci. Mais je crois qu’en voilà assez pour la défense de 
mon Auteur. » 
42 Ibid., p. 701. « Je conseille à ces Messieurs de ne plus décider si légèrement sur les ouvrages des Anciens. » 
43 Ibid., p. 701. « Il faut être extrêmement circonspect et très retenu à prononcer sur les Ouvrages de ces grands 
Hommes, de peur qu’il ne nous arrive, comme à plusieurs, de condamner ce que nous n’entendons pas. Et s’il faut 
tomber dans quelque excès, encore vaut-il mieux pécher en admirant tout dans leur écrits, qu’en y condamnant 
beaucoup de choses. » 
44 Charles Perrault, Critique de l’Opera, ou examen de la tragedie intitulée Alceste, ou le Triomphe d’Alcide, op. 
cit., p. 55. « [...] ce passage [...] produit dans l’esprit des Spectateurs tout l’effet que le Theâtre se propose, qui est 










































ビ ア ン セ ア ン ス
」の規則により、舞台上には機械仕掛けや神々は登場せず、
                                                        
 
45 Georges Forestier, Jean Racine, op. cit., p. 523. 
46 渡邊清子、前掲論文、8 頁。 








































                                                        
 
48 本論文 98 頁参照。 
49 本論 102 頁参照。 













































ルパンティエ氏へ、ラシーヌ氏の『イフィジェニー』序について À M. Charpentier de 
l’Académie françoise , sur la Préface de l’Iphigénie de Monsieur Racine」という題で、「アカデ












                                                        
 
1 Charles Perrault, « À Monsieur Charpentier de l’Académie françoise, sur la Préface de l’Iphigénie de Monsieur 
Racine » dans Alceste suivi de La Querelle d’Alceste, éd. par William Brooks, Buford Norman et Jeanne Morgan 
Zarucchi, op. cit., pp. 113-122.  上記編者はこのペローの本文について、ペローの伝記を書いたボヌフォン
が直接資料を見つけて取り上げたと紹介している。Paul Bonnefon, « Charles Perrault: Essai sur sa vie et ses 




エール・ペローとされている。Raymond Picard, Nouveau corpus racinianum, recueil-inventaire des textes et 
documents concernant Jean Racine (Paris: Éditions du CNRS, 1976), p. 89.  
2 William Brooks, Buford Norman et Jeanne Morgan Zarucchi éd. « Introduction » dans Alceste suivi de La 
Querelle d’Alceste,  op. cit., p. xxxvii. 
3 Ibid., p. xxxvii. not. 81. 
4 Charles Perrault, « À Monsieur Charpentier de l’Académie françoise sur la Préface de l’Iphigénie de Monsieur 
Racine », op., cit., p. 113. « J’avois resolu de negliger l’atteinte que me donne Mr. Racine dans la Preface de son 
Iphigenie, et de regarder les objections qu’il fait contre ma Critique de l’Opera comme de pures chicanes qui 
meritent peu d’estre examinées. Mais puisque vous jugez que je dois y respondre et que ces objections, toutes mal 
fondées qu’elles sont, ne laissent pas de faire impression sur l’esprit de bien des gens: voicy ce que j’ay à dire pour 


















げると以下の二つである。一つには 1597 年のポルテュス版 (Æmilius Portus: l’impression 

































































                                                        
 





































                                                        
 
7 Georges Forestier, Jean Racine, op. cit., p. 525. 
8 小倉博孝、前掲論文、93 頁。 









































                                                        
 
10 戸張智雄、前掲書、5‐6 頁。 
11 同上、10 頁。 
12 Henry Carrington Lancaster, « Introduction » in Sunset, A history of Parisian drama in the last years of Louis 






































                                                        
 
13 戸張智雄、前掲書、148 頁。 
14 Ferdinand Brunetière, Les Époques du Théâtre français (1636-1850), op. cit., pp. 171-172. 
15 2 作とも後のラシーヌの合唱付きの音楽劇。次章第一節参照。 




































                                                        
 
17 Jean de La Chapelle, « Préface de Téléphonte » (Paris: S. l. n. d. , 1682), Catalogue en ligne de la Bibliothèque 
Nationale de France. « S’il faut donner de l’admiration dans la Tragédie, il y faut mettre des événements qui ayent 
quelque chose de merveilleux; [...] Ce n’est pas sans raison que je tâche de prouver que le Merveilleux, pourvu qu’il 
ne blesse point le bon sens, ne doit pas estre banny de la Tragédie. »  
18 戸張智雄、前掲書、153 頁。 
19 戸張智雄、前掲書、1967 年、167 頁。 








一方でセヴィニエ夫人はラシーヌについては 74 回書いている23。 
ラシーヌ研究家のピカールによると、オペラ上演は 12 ヶ月ものロングランが続き大人気
であったが、ラシーヌ劇は大成功の劇でも 3 ヶ月以上は続かなかったとされる24。またノー
マンによるとオペラは 1シーズンに 150回、週 3回ペースで 50週間上演された。一方ラシー
ヌ劇は多くても 30 回、17 世紀最も成功したトマ・コルネイユの 1656 年『ティモクラート




フォンテーヌは「ド・ニエール氏宛のオペラに関する手紙 A. M. de Niert sur l’opéra」で「誰
も舞踏会に行かないし、［＝セーヌ河畔の王妃の散歩道への］〈散策〉にも、もはや出かけな
い。冬も夏も春も、要するにいつもオペラだ26」と皮肉っている。同じく古典劇擁護の立
場から 1677 年サン＝テヴルモンは「オペラについて、バッキンガム公爵に宛てた手紙 Sur 











                                                        
 
21 Ibid., p. 555. 
22 「崇高な部屋 Chambre sublime」：1674 年のボワローの伝ロンギノス訳『崇高論 Traité du Sublime』よ
り名づけられた。1675 年ティアンジュ夫人が、ルイ 14 世とモンテスパン夫人との間の子息で 5 歳の甥メー
ヌ公のために作った部屋の名で、ボワローやラシーヌらは定期的に集った。 
23 Buford Norman, Quinault, Librettiste des Lully: Le poète des Grâces, op. cit., p. 19. 
24 Raymond Picard, La Carrière de Jean Racine (Paris: Gallimard, 1956), p. 91. 
25 Buford Norman, Quinault, Librettiste de Lully: Le poète des Grâces, op. cit., p.18. 
26 Jean de La Fontaine, « A. M. de Niert sur l’opéra » dans Œuvres diverses, éd. Pierre Clarac (Paris: Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1958), p. 619. « On ne va plus au bal, on ne va plus au Cours : / Hiver, été, printemps, 
bref, opéra toujours; » 
27 Saint-Évremend, « Sur les Opéra, À Monsieur le duc de Bouquinquant » dans Œuvres en prose, t. 3. 1ère éd. 1684, 
éd. René Ternois (Paris: Didier, 1962-1969), pp. 149-164. 
28 Ibid., p. 164. « Ce qui me fâche le plus de l’entêtement où l’on est pour l’Opera, c’est qu’il va ruïner la Tragedie, 

























ラシーヌ以後 17 世紀末から 18 世紀にかけて、トラジェディ･アン･ミュジックはカンプ












                                                        
 
29 Ibid., p. 164. « Mais il faut avoüer en même temps que personne ne travaillera si bien que Lulli sur un sujet mal 
conçu, et qu’il n’est pas aisé de faire mieux que Quinaut(sic), en ce qu’on exige de lui. » 
30 René Rapin, Les Réflexions sur la poétique et sur les ouvrages des poètes anciens et modernes (1684), 1ère éd. 













































                                                        
 







































リは 1687 年遺作となった《アシールとポリクセーヌ Achille et Polyxène 》まで、12 作もの








































1677 年 1 月、同じくサン＝ジェルマン＝アン＝レで初演された《イジス》の上演自体は
成功したが、モンテスパン夫人たちはついにこのオペラでキノーの失脚に成功する。モン
テスパン夫人は、1674年以来ルイ 14世のお気に入りであったマリー＝イザベル・ド・リュー




キノーの失脚中、リュリは 1678 年 4 月《プシシェ2》、1679 年 1 月《ベレロフォン
Bellérophon3》において、トマ・コルネイユの台本を使った。この二つの戯曲にはコルネイ
ユの甥フォントネル (Bernard le Bovier de Fontenelle) が手伝った。しかし、《プシシェ》は
王の評価をあまり受けられず、トマ・コルネイユは落胆し、続いて上演された 1679 年《ベ
レロフォン》では、ボワローが一部戯曲の制作に介入した。1679 年にはラシーヌとボワロー
はモンテスパン夫人の後ろ盾でオペラ《ファエトンの墜落 La chute de Phaéton》の台本を書
いていたが、結局 1680 年 2 月、キノーが《プロゼルピーヌ Proserpine》で復帰を果すこと
になり、《ファエトンの墜落》は上演されなかった。その辺りの事情については、ボワロー
                                                        
 
1 Sylvain Cornic, op. cit., p. 47. 
2 1671 年コルネイユ、モリエール、リュリ、キノー共作の悲喜劇とバレエ『プシシェ』をトラジェディ･
アン・ミュジックに改作した。 
3 1670 年末か 1671 年初めに同名悲劇をキノーはオテル・ド・ブルゴーニュ座において成功のうちに上演































                                                        
 
4 Nicolas Boileau-Despréaux, « Préface du Fragment d’un Prologue d’opéra » dans Œuvres complètes, éd. F. Escal 
(Paris: Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1966), p. 278. « Mme de M. et Mme de T., sa sœur, lasses des 
opéra de M. Quinault, proposèrent au roi d’en faire faire un par M. Racine, qui s’engagea assez légèrement à leur 
donner cette satisfaction, ne songeant pas dans ce moment-là à une chose, dont il étoit plusieurs fois convenu avec 
moi, qu’on ne peut jamais faire un bon opéra, parce que la musique ne sauroit narrer; [...] mais, il etoit trop avance 
pour reculer. Il commença dès lors en effet un opéra, dont le sujet étoit la chute de Phaéton. Il en fit même quelques 
vers qu’il recita au roi qui en parut content. Mais comme M. Racine n’entreprenoit cet ouvrage qu’à regret, il me 
temoigna résolûment qu’il ne l’achèveroit point que je n’y travaillasse avec lui, et me déclara avant tout qu’il falloit 
que j’en composasse le prologue. J’eus beau lui représenter mon peu de talent pour ces sortes d’ouvrages, et que je 
n’avois jamais fait de vers d’amourettes: il persista dans sa résolution, et me dit qu’il me le feroit ordonner par le roi. 
» Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil, op. cit., pp. 553-554. 
5 Nicolas Boileau-Despréaux, op. cit., p. 279. Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil, op. cit., p. 554. « 
Nous étions occupés à ce misérable travail, dont je ne sais si nous nous serions bien tires, lorsque tout à coup un 
heureux incident nous tira d’affaire. L’incident fut que M. Quinault s’étant présenté au roi les larmes au yeux, et lui 
ayant remontré l’affront qu’il alloit recevoir s’il ne travailloit plus au divertissement de Sa Majesté, le roi, touché de 










られるが、ラシーヌ自身の著作集には見当たらない。1685 年 7 月ソー（Sceaux）で行われ
た祭典に、ラシーヌが《平和への田園詩 L’Idylle sur la Paix 》を書いたことは確かである。
リュリが音楽を書き、ヴィガラーニの弟子ベランが装置を受け持った9。 
1689 年 1 月、ラシーヌはマントノン夫人 (Madame de Maintenon) の依頼でサン＝シール
女子学院の生徒のために、音楽付きの宗教劇『エステル』を王の御前で上演する。音楽は















                                                        
 
6 Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil, op. cit., p. 554. 
7 Jean Orcibal, « Racine et Boileau librettistes » dans Revue de l’Histoire littéraire de la France ( Paris: Armand 
Colin, 1949), p. 251, not. 2. 
8 Étienne Gros, op. cit., p. 130. 
9 Ibid., p. 313. Jean Orcibal, op. cit., p. 253. Lecerf de la Viéville, Comparaison de la musique italienne et de la 
musique françoise, op. cit., t. 2, pp. 128-132. 
10 それまで「王立音楽アカデミー」の舞台では教会側からの批判を避けるためにも、聖書から主題を採
ることは控えてきたが、イエズス会のルイ＝ル＝グラン学院（Collège Louis-le-Grand）などでは 1688 年 2
月シャルパンティエの《ダヴィッドとヨナタス David et Jonathas 》の例に見られるように宗教的主題のオ
ペラも上演されていた。James R. Anthony, op. cit., p. 151. 
11 Jean Racine, « Préface d’Esther » dans Œuvres complètes, t. I, éd. Gerges Forestier, op. cit., p. 946. « [...] je 
m’aperçus qu’en travaillant sur le plan qu’on m’avait donné, j’exécutais en quelque sorte un dessein qui m’avait 
souvent passé dans l’esprit, qui était de lier, comme dans les anciennes Tragédies Grecques, le Chœur et le Chant 
avec l’Action, et d’employer à chanter les louanges du vrai Dieu cette partie du Chœur que les Païens employaient à 







































                                                        
 
12 本論文 124 頁参照。 
13 白石嘉治「新旧論争とラシーヌ『エステル』」、上智大学仏語・仏文学論集(36)、139‐156 頁、東京： 
上智大学仏文学科、2002 年、146‐147 頁。 




















ローグ Prologue d’opéra17」ではオペラを痛烈に揶揄する。 
同じく 1674 年には『詩法 L’Art poétique』と共に、伝ロンギノス (Longinos) 『崇高論
Le Traité du Sublime』を翻訳したが、そこでのボワローの副題についてフォレスティエは














                                                        
 
15 本論 26 頁参照。 
16 この部屋の由来については本論 137 頁註 22 参照。 
17 Nicolas Boileau-Despréaux, « Prologue d’opéra » dans Œuvres complètes de Nicolas Boileaux, éd. Ch. Lahure 
(Paris: Hachette, 1857), pp. 264-265. 
18 Georges Forestier, Jean Racine, op. cit., p. 477. 
19 Ibid., pp. 477-478. 
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1674 年『詩法』を経て 1685 年までに確立されたとする。しかしこの説には 1926 年ブレが
異議を唱えた。 




彼［＝ボワロー］は、シャプラン、ラ・メナルディエール (La Mesnardière) そしてドー















                                                        
 
20 Nicolas Boileau-Despréaux, « Épigrammes XXI-XXIX » dans Œuvres complètes, éd. F. Escal (Paris: Gallimard, 
coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1966), pp. 258-260. « XXII. ---A M, P***(Charles Perrault), sur les livres qu’il a 
faits contre les anciens. / Pour quelque vain discours, sottement avancé / Contre Homere, Platon, Cicéron ou Virgile, 
/ Caligula partout fut traité d’insensé, / Néron de furieux, Adrien d’imbécile. / Vous donc qui, dans la même erreur. » 
21 Nicolas Boileau-Despréaux, « Vers pour mettre au bas du portrait de M. Racine », op. cit., p. 249-250.« XIX - 
Vers pour mettre au bas du portrait de M. Racine. / Du théâtre françois l’honneur et la merveille, / Il sut ressusciter 
Sophocle en ses écrits; / Et dans l’art d’enchanter les cœurs et les esprits, / Surpasser Euripide et balancer Corneille. 
» 
22 William Brooks, Buford Norman et Jeanne Morgan Zarucchi éd. « Introduction » dans Alceste suivi de La 
Querelle d’Alceste, éd. par William Brooks, Buford Norman et Jeanne Morgan Zarucchi, op. cit., pp. xli-xlii. 
23 René Bray, op. cit., p. 363 
24. Ibid., p. 362. 
25 Ibid., p. 362. 
26 Ibid., pp. 363-364. 
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かったと述べる27。確かに『詩法』を読むと、その 4 編からなる詩篇は 1657 年ドービニャッ
ク師の『演劇作法 La Pratique du Théâtre』に比して、論理的で構築的というよりは、一つの
声明で主張であるというノーマンの説は納得できる。今日でも有名な「ついにマレルブ来


























                                                        
 
27 Buford Norman, « Ancients and Moderns, Tragedy and Opera: The Quarrel over Alceste » in French Musical 
Thought 1600-1800, op. cit., p. 182. not. 19. 
28 Nicolas Boileau-Despréaux, Art poétique 1ère éd. 1674, dans Satires, Épîtres, Art poétique (Paris: 
Poésie/Gallimard, 1985), p. 230, chant I, v. 131. « Enfin Malherbe vint, » 
29 Ibid., p. 241. chant III, v. 45-46. « Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul fait accompli / Tienne jusqu’à la fin le 
théâtre rempli. » 
30 Étienne Gros, op. cit., p. IX. 
31 Voltaire, « Correspondance, année 1767 » dans Œuvres complètes de Voltaire, t. 45, éd. Lous Moland (Paris: 
Garnier Frères, 1877-1885), p. 455. « [...] les opéras de Quinault sont des chefs-d’œuvre de poésie naturelle, de 
passion, de galanterie, d’esprit et de grâce. » Étienne Gros, op. cit., p.745. 
32 Étienne Gros, op. cit., p.747. 
33 Voltaire, « A Mme du Châtelet, sur la Calomnie, 1733 », op. cit., t. 10, p. 287.  
« En vain Boileau, dans ses sévérités. / A de Quinault dénigré les beautés; / L’heureux Quinault, vainqueur de la 


































                                                        
 
34 Voltaire, « Mémoire sur la Satire », t. 23, 1ère éd. 1734, op. cit., p. 53. « Mais j’insiste encore, et je demande 
comment Boileau pouvait insulter si indignement et si souvent l’auteur de la Mère coquette; comment il ne demanda 
pas enfin pardon à l’auteur d’Atys, de Roland, d’Armide; comment il n’était pas touché du mérite de Quinault et de 
l’indulgence singulière du plus doux de tous les hommes, [...] » 
35 Voltaire, « Commentaire sur Corneille », t. 32, 1ère éd. 1725. op. cit., p. 73. « Les étrangers ne connaissent pas 
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36 Voltaire, Le siècle de Louis XIV, t. 3 (Paris: Vve Knoch et J. G. Eslinger, 1753), p. 83. Étienne Gros, Philippe 
Quinault: sa vie et son œuvre , op. cit., p.744. « Si l’on trouvait dans l’antiquité un poëme comme Armide ou 
comme Atys, avec quelle idolâtrie il serait reçu ! mais Quinault était moderne. » 











 第三節 《アティス》と《アルミード》について 
 















年『王立碑文・文芸アカデミーの歴史 Histoire de l’Académie royale des inscriptions』を書い




                                                        
 
38 Sylvain Cornic, op. cit., p. 73. 
39 Lecerf de la Viéville, op. cit., t. 2. p. 212. « Quinaut(sic) cherchoit & dressoit plusieurs sujets d’Opera. Ils les 
portoient au Roi, qui en choisissoit un. » 
40 ラ・ゴルスやノーマンはルセールが「小アカデミー」と「アカデミー・フランセーズ」を混同してい
ると指摘する。Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, op. cit., p. 583. Buford Norman, Quinault, Librettiste de 
Lully: Le poète des Grâces, op. cit., p. 129. たしかに彼は「小アカデミー」とすべきところを「アカデミー・
フランセーズ」としている。Lecerf de la Viéville, op. cit., t. 2. pp. 213-214. 
41 Sylvain Cornic, op. cit., p. 270. not. 98. Buford Norman, Quinault, Librettiste de Lully: Le poète des Grâces, op. 
cit., p. 27. 
42 Claude Gros de Boze, Histoire de l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres, avec les Mémoires de 
littérature tirés des registres de cette académie, op. cit., t. 1, p. 3. « Quand M. Quinault fut chargé de travailler pour 




































                                                        
 
43 Ibid., pp. 3-4. « C’estoit-là qu’on déterminoit les sujets, qu’on régloit les Actes, qu’on distribuoit les Scénes, 
qu’on plaçoit les Divertissements. A mesure que chaque piéce avançoit, M. Quinault en montroit les morceaux au 
Roy, qui demandoit toûjours ce qu’en avoit dit la petite Académie, car c’est ainsi qu’il l’appelloit. » 
44 Josèphe Jaquiot, « Philippe Quinault, membre de la Petite Académie » dans Mélange d’histoire littéraire offerts 
à Raymond Lebèque (Paris: Nizert, 1969), pp. 305-320. このテクストを引用したノーマンは 1676 年という年
号は間違いであり、たぶん 1674 年末か 1675 年であろうとする。確かに、本文中にある「すでに《カドミュ
ス》と《アルセスト》を作ったキノー氏」という表現から《アルセスト》は 1674 年初演であり、またキ
ノーが王によって「小アカデミー」の一員に加えられたのは同じ 1674 年であるのでノーマンの指摘する
通りだと思われる。Buford Norman, Quinault, Librettiste de Lully: Le poète des Grâces, op. cit., p. 129, not. 21.  
45 Sylvain Cornic, op. cit., p. 78. 




































                                                        
 
47 初演の日付については諸説ある。シュネイデルは 1 月 11 日とし、ドネショーとソルディーニの研究は
1 月 15 日とする。H. Schneider, art. «Thésée » dans Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. dir. M. Benoit ( Paris: Fayard, 1992), p. 677. Pascal Denécheau et Elisabetta Soldini, dans Thésée ( Paris: 
Avant Scène Opéra, 2008), p. 76. 
48 Buford Norman, Quinault, Librettiste de Lully: Le poète des Grâces, op. cit., p. 133. 
49 Étienne Gros, op. cit., p. 599. 











いた王は 1675 年 7 月から 1676 年 3 月末までヴェルサイユに戻った。セヴィニエ夫人の子
























                                                        
 
51 Sylvain Cornic, op. cit., p. 207. 
52 Jacques Morel, « Philippe Quinault, librettisite d’Atys » dans Atys (Paris: L’Avant Scène Opéra, 2011), p. 22. 
53 Étienne Gros, op. cit., p. 603. 
54 Jacques Morel, op. cit., p. 25. 
55 Jean Duron, « Introduction » dans Atys, op. cit., p. 34. 
56 Étienne Gros, op. cit., p. 607. 





































                                                        
 
58 Étienne Gros, op. cit., p. 654. 
59 James R. Anthony, op. cit., p. 99. 
60 Jean Duron, « Introduction » dans Atys, op. cit., p. 32. 
61 Ibid., p. 35. 
62 Ibid., p. 32. 



























 キノーは前述したように《アティス》の翌年 1677 年の《イジス》で失脚した後、1679
年 6 月には王の許しが出て、すぐ次作に取り掛かっている。その意味でもモンテスパン夫
人とラシーヌたちは自分たちがオペラを書こうとする思惑が外れたことになるであろう65。
1680 年 2 月、キノーの新作オペラ《プロゼルピーヌ》がサン＝ジェルマン＝アン＝レ宮殿
のバレエの間でカーニヴァル期間中に初演された。このオペラは大成功を収め、キノーは
無事復帰を果した66。そして 1682 年 4 月にはパレ＝ロワイヤル劇場で《ペルセ Persée 》
が、1683 年 1 月《ファエトン Phaéton》がヴェルサイユ宮で初演される。 
1684 年にはトラジェディ・アン・ミュジック 11 作目において、王自らが中世の騎士《ア
マディス Amadis》を主題として選んだ。ここからオペラの題材が、それまでの古代のオリン
ポスの神々から中世・ルネッサンス期の叙事詩へと移ることになる。そのことについて
1992 年の著作でボーサンは、もはやルイ 14 世は古代神話の神々の力を必要としなかった
                                                        
 
64 Jacques Morel, « Philippe Quinault, librettisite d’Atys », op. cit., p. 25. 
65 Jean Orcibal, « Racine et Boileau librettistes », op. cit., p. 250. 
66 1681 年は王太子のバレエ趣味を慮って、宮廷バレエの様式を引き継ぐバレエ《愛の神アムールの勝利 








1684 年 1 月《アマディス》の初演はパレ＝ロワイヤル劇場で行われ、1685 年 1 月やはり
王の主題選択で《ロラン Roland》がヴェルサイユの大厩舎乗馬訓練場で初演された。 
1686 年 2 月 15 日《アルミード Armide》が「王立音楽アカデミー」のパレ＝ロワイヤル
劇場で上演される。これも王が題材を選択した。イタリアの詩人トルクァート・タッソ 













キノーは約 30 年前の 1655 年唯一マレー座のために書いた『喜劇のない喜劇 La Comédie 
sans comédie』の第五幕目で、機械仕掛けでアルミードとルノーの話を登場させている70。
またリュリはバンスラードと共に 1664 年、宮廷バレエ《仮装した愛の神アムールのバレエ
Ballet des Amours déguisés》の第 7‐9 のアントレで、アルミードとルノーを主題とした作
品を上演している71。 






                                                        
 
67 Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil, op. cit., p. 682. 
68 Cuthbert Girdlestone, op. cit., p. 112. 
69 Ibid., p. 117. 
70 William Brooks, Philippe Quinault, Dramatist, op. cit., pp. 63-66. 
71 Étienne Gros, op. cit., p. 585. n. 1. 






る。アルミードの長台詞のモノローグが増え、770 行のうち 262 行、全体の約三分の一が
アルミードに宛てられている73。特に第二幕第五場、自分の魔力により眠ってしまったル
ノーを刺し殺そうとして、一目で恋に落ちたアルミードのモノローグ〈ついに彼は私の威


























                                                        
 
73 Sylvain Cornic, op. cit., p. 219, not. 121. 
74 James R. Anthony, op. cit., p. 99. 
75 Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil, op. cit., p. 687. 
76 Cuthbert Girdlestone, op. cit., p. 112. 
77 Sylvain Cornic, op. cit., p. 219. 
78 Étienne Gros, op. cit., p. 632. 
79 グロはキノーの特徴が一番完璧に現われている作品として《アティス》を挙げる。Ibid., p. 632. not. 6. 


















































                                                        
 
81 Downing A. Thomas, op. cit., pp. 125-127. 










































                                                        
 
83 Ibid., p. 114. 






を見てみよう。1677 年二番目の兄ピエール・ペロー (Pierre Perrault) は弟シャルル援護の
ため、「イフィジェニー批判」を書く。それは 165 枚の未完手稿のまま残され「エウリピ
デスとラシーヌ氏との二つの悲劇『イフィジェニー』についての批評と互いの比較 Critique 
des deux tragédies d’Iphigénie d’Euripide et de M. Racine et la comparaison de l’une avec l’autre」
という題で、現代のラシーヌのほうがエウリピデスよりも優れているという、古代派ラシー
ヌに対して逆説的な賛辞を贈っている。 
「新旧論争」の正式の発端は 1687 年 1 月86「アカデミー・フランセーズ」でペローが自
作の詩をラヴォー師 (abbé de Lavau) に読んでもらったことから始まる。それは「ルイ大王
の世紀 Le Siècle de Louis le Grand87」と題されていて、王の手術からの回復を祈って献呈さ
れた。ペローは古代の作家たちに代わって当代の作家たちに栄誉を与え、新しい科学の発
展を祝した。しかしその中に、古代派のラシーヌ、ボワロー、ラ･フォンテーヌは除外され
















                                                        
 
85 Sylvain Cornic, op. cit., p. 19. 
86 1 年前にキノー／リュリの最終作《アルミード》上演。 
87 Chareles Perrault, « Le Siècle de Louis le Grand » dans La Querelle des Anciens et des Modernes, éd. 
Anne-Marie Lecoq ( Paris: Gallimard, 2001), p. 256. 
88 Ibid., p. 257-273. Alain Génetiot, Le classicisme. op. cit., p. 21. 
89 Chareles Perrault, « Le Siècle de Louis le Grand », op. cit., p. 263.  
« Mais quel sera le sort du célèbre Corneille, / Du théâtre français l’honneur et la merveille, / Qui sut si bien mêler 
aux grands événements / L’héroïque beauté des nobles sentiments ? » 
90 Chareles Perrault, « Le Siècle de Louis le Grand », op. cit., p. 270.  
« Tel que ceux de Lully, naturels et touchants; / Mais n’ayant point connu la douceur incroyable / Que produit des 


















これが 4 巻の『古代人と近代人との比較 Parallèle des Anciens et des Modernes』を書こうと
した由来である、とペローは『回想録』を締めくくる93。その 4 巻は 1688 年、1690 年、1692
年、1697 年に刊行される。 
『古代人と近代人の比較』は現代を擁護する修道院長（l’Abbé）と古代派の高等法院評










                                                        
 
91 Charles Perrault, Mémoires de ma vie, éd. Paul Bonnefon, op. cit., p. 137. « Ces louanges irritèrent tellement M. 
Despréaux qu’après avoir grondé longtemps tout bas, il s’éleva dans l’Académie, et dit que c’étoit une honte qu’on 
fit une telle lecture, qui blamoit les plus grands hommes de l’antiquité. M. Huet, alors évèque de Soissons, lui dit de 
se taire,[...] » 
92 Ibid., p. 137. « M. Racine me fit compliment sur cet ouvrage, qu’il loua beaucoup, dans la supposition que ce 
n’étoit qu’un pur jeu d’esprit qui ne contenoit point mes véritables sentiments, et que dans la vérité je pensois tout le 
contraire de ce que j’avois avancé dans mon poëme. » 
93 Ibid., p. 137. « [...] de sorte que je pris la résolution de dire sérieusement en prose ce que j’avois dit en vers, et de 
le dire d’une manière à ne pas faire douter de mon vrai sentiment là-dessus. Voila quelle a été la cause et l’origine de 
mes quatre tomes de Parallèles. » 
94 Charles Perrault, Parallèle des Anciens et des Modernes, t. 2. (Paris : Jean-Baptiste Coignard, 1690), p. 276. 
 « Je ne dis point que les siecles d’Alexandre & d’Auguste ayent esté barbares, ils ont esté autant polis qu’ils le 
pouvoient estre, mais je prétens que l’avantage qu’a nostre siecle d’estre venu le dernier, & d’avoir profité des bons 
& des mauvais exemples des siecles précedens, l’a rendu le plus sçavant, le plus poli & le plus delicat de tous. » La 


































                                                        
 
95 Charles Perrault, Parallèle des Anciens et des Modernes, t. 3. op. cit., p. 241. « Il faut que dans un mot qui se 
chante la syllabe qu’on entend fasse deviner celle qu’on n’entend pas, que dans une phrase quelques mots qu’on a 
ouïs fassent suppléer ceux qui ont échappé à l’oreille, & enfin qu’une partie du discours suffise seule pour le faire 
comprendre tout entier. Or cela ne se peut faire à moins que les paroles, les expressions & les pensées ne soient fort 
naturelles, fort connuës & fort usitées; ainsi, Monsieur, on blasme Monsieur Quinault par l’endroit où il merite le 
plus d’estre loüé, qui est d’avoir sçû faire avec un certain nombre d’expressions ordinaires, & de pensées fort 
naturelles, [...] » Buford Norman, « Ancients and Moderns, Tragedy and Opera: The Quarrel over Alceste », in 
French Musical Thought 1600-1800, op. cit., p. 178. 
96 Charles Perrault, Parallèle des Anciens et des Modernes, t. 3. (Paris: Jean-Baptiste Coignard, 1692). p. 283-284. 






































                                                                                                                                                                  
 
genre de Poësie, les contes de vieille comme celuy de Psyché en fournissent les plus beaux sujets, & donnent plus 
de plaisir que les intriques les mieux conduittes & les plus regulieres. » 
97 Ibid, p. 284. « ; ces chimeres bien maniées amusent & endorment la raison, quoyque contraires à cette mesme 
raison, & la charment davantage que toute la vray-semblance imaginable: » 




























ルパンティエ、タールマンの三人に、フェリビアン師 (père Félibien) 101、王室建造物監督
官としてペローの後任にラ・シャペル (Jean de la Chapelle)、そして王の修史官としてボワ
ローとラシーヌが選ばれ、8 人目としてランサン (Pierre Rainssant) が就任した。キノーが
                                                        
 
99ちなみにペローの『童話集』は、ペローが子息の教育に当たっていた頃に順次発表されていた韻文 3 篇
の作品を 1695 年第 4 版『序文付き韻文による物語 Contes en vers avec la préface』として、また 1697 年に
は新たに散文8篇が『過ぎし日の物語並びに教訓Histoires ou des Contes du temps passé』として出版された。




1703 年まで生きた。Charles Perrault, « Introduction » par Catherine Magnien, dans Contes, (Paris: Libraire 
Générale Française, 2006), pp. 9-68. 
100 Claude Gros de Boze, Histoire de l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres, avec les Mémoires de 




の名を指名したという。Ibid., p. 5. 
165 
 
1688 年没し、ランサンが不幸にもヴェルサイユの池で 1689 年溺死した後の交替補充は、
1691 年ルヴォア侯爵の死亡時まで行われなかった。「小アカデミー」は、ルーヴル宮の「ア
カデミー・フランセーズ」と同じ部屋に場所を移し、集会は週 2 回月曜日と土曜日の夕方





アカデミー」は 1701 年王の勅書を得て正式に「王立碑文･文芸アカデミーl’Académie royale 
des inscriptions et belles-lettres」となる103。 
以上が「小アカデミー」の「アルセスト論争」後の経緯であるが、一方「アカデミー・
フランセーズ」においては、古代派のうち会員に就任した年代はラシーヌは 1673 年であっ









「新旧論争」は公式的には、1694 年 8 月「アカデミー・フランセーズ」の会合で、アル










                                                        
 
102 Ibid., pp. 5-6. « Il les fixa ensuite au Louvre, dans le mesme lieu où se tiennent celles de l’Académie Françoise, 
& il regla qu’on s’assembleroit dex fois la semaine, le Lundi & le Samedi, depuis cinq heures du soir jusqu’à sept. » 
103 Ibid., pp. 20-23. Manuel Couvreur, Jean-Baptiste Lully, musique et dramaturgie au service du prince, op. cit., 
pp. 43-52. 
104 Bernard le Bovier de Fontenelle, « Digression sur les Anciens et les Modernes » dans La Querelle des Anciens 
et des Modernes, éd. Anne-Marie Lecoq (Paris: Gallimard, 2001), p. 311. « Il y a même des espèces nouvelles, 
comme les lettres galantes, les contes, les opéras, dont chacune nous a fourni un auteur excellent, auquel l’Antiquité 





後の 1687 年《アシールとポリクセーヌ》で使った台本作家カンピストロン (Jean-Galbert de 
Campistron ) はラシーヌの弟子だった。 
戯曲詩人の地位は降りたが、キノーは「アカデミー・フランセーズ」や「小アカデミー」
の会員としての役割、また会計院の監査官を 1688 年 53 歳で亡くなるまで務めた。王は継
続して 12000 リーヴルの下賜年金を与えた106。1686 年に 13 年間のオペラ台本作家として
の生活からは遠ざかったが、宮廷詩人としてナントの王令の廃止［＝1685 年］を祝した 1686






マン＝アン＝レ、1700 年、1703 年、1754 年と宮廷での再演が行われた。パレ＝ロワイヤ
ル劇場では 1678 年、1682-1683 年、1706-1707 年、1716 年、1728 年、1739 年、1757 年と
再演が続き、その後 1776 年カルツァビージ (Ranieri de’Calzabigi) を下にフランス語に翻案
された台本に、グルック (Christoph Willibald Gluck) が作曲した《アルセスト》まで、聴衆
の人気は続いた107。1777 年グルックはルイ 14 世を讃えるプロローグを削除した他は、キ
ノーの台本通りに《アルミード》を作曲した。1778 年マルモンテル  (Jean-François 
Marmontel) がキノーのオペラ台本を下に新しく台本を書き、ピッチンニ (Niccolo Piccinni) 
が作曲した《ロラン》が上演され、1780 年には同じ二人で《アティス》が演じられる。1779
年 J. C. バッハ (Johann Christian Bach) は《ゴールのアマディス Amadis de Gaule》でキノー









涯と作品 Philippe Quinault: sa vie et son œuvre』がキノーを再評価し、その業績にようやく
光りが当てられることとなった。 
                                                        
 
105 Buford Norman, Quinault, Librettiste des Lully: Le poète de Grâces, op. cit., p. 329, not. 2. 
106 Sylvain Cornic, op. cit., pp. 49-50. 
107 Buford Norman, Quinault, Librettiste de Lully: Le poète des Grâces, op. cit., p. 96. Étienne Gros, op. cit., p. 
111. 














                                                        
 
109 Alceste. La Grande Écurie et La Chambre du Roy: Astrée, E 8527 AD 250-2 (CD), Enregistrement 1992, 
Libération 1994. 
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おいて、1828 年オベール  (Daniel-François-Esprit Auber) を嚆矢としてロッシーニ 
(Gioachino Rossini)、マイヤベーア (Giacomo Meyerbeer) 、アレヴィ (Jacques Fromental 
Halévy) などのグラントペラ (grand opéra) が盛んに上演された。そこにおいてはトラジェ
ディ・アン・ミュジック以来のバレエや合唱というフランス独自の伝統も守られた。しか
しながら主にスクリーブ (Eugène Scribe) が受けもった戯曲においては、当時新興してきた
ブルジョアジーや海外からの観光客を目当ての筋の展開や派手なスペクタクルの要素も強
かったといえよう。 
このような状況の中で、やがて 1902 年に初演されたメーテルランク  (Maurice 
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 （図例 4）p. 71. ヴェルサイユ大理石の前庭での《アルセスト》上演 
